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Resumen 
 
     “Escribir es un cuento: El aprendizaje de la escritura a partir de la producción del cuento 
breve”,  fue un proyecto en el cual se investigó acerca de la problemática que surgió a partir de 
las dificultades encontradas en los estudiantes del colegio Instituto Técnico Internacional, en 
términos de producción escrita. De acuerdo con lo anterior, la intencionalidad de la investigación 
giró en torno a la pregunta: ¿De qué manera la producción del cuento breve facilita el aprendizaje 
de la escritura en los estudiantes del grado 3° de primaria en el colegio Instituto Técnico 
Internacional? 
     El objetivo general consistió en caracterizar los aspectos relevantes en el aprendizaje de la 
escritura a partir de la producción del cuento breve en los estudiantes del grado tercero de 
primaria en el colegio Instituto Técnico Internacional. A éste se unieron los objetivos específicos 
que consistían  básicamente en identificar las acciones constitutivas para el aprendizaje de la 
escritura, valorar los efectos de la producción del cuento breve en el aprendizaje de la escritura y 
evidenciar las estrategias de acompañamiento en el proceso de aprendizaje de la escritura.Los 
principales referentes teóricos presentan los aportes de Vigotsky, Cassany y Zavala.  
     Lo anterior se complementa con la metodología utilizada, la cual se basa en el tipo de 
investigación cualitativa seguido de la Investigación Acción, en donde se estableció la 
observación y el análisis de documentos como técnicas acompañadas por las rejillas de 
observación condensadas en  el diario de campo propuesto por Valles (1999) y los cuentos breves 
como insumos para las rejillas de avances como instrumentos para cada técnica. En cuanto al 
análisis de resultados, el método de análisis de contenido propuesto por Torres (1996) y Porta 
(2003) se enfocó en las rejillas de observación, y el  método de análisis documental de contenido 
propuesto por Fox (2005) fue el apoyo para el trabajo hecho sobre los cuentos breves. 
     Los resultados obtenidos evidencian la interpretación de la información recolectada en 
relación con los objetivos propuestos; allí se muestra en detalle la experiencia investigativa en el 
aprendizaje de la escritura desde la identificación de los procesos de los estudiantes, el 
reconocimiento de los efectos del trabajo de campo y la exposición de las estrategias de 
acompañamiento que fueron útiles en el aula.  Además, se da cuenta de las evidencias de la 
investigación en los anexos que involucran los aspectos del aprendizaje de la escritura a partir de 
la producción del cuento breve.  
     Finalmente, las conclusiones muestran el alcance de los objetivos en relación con la 
interpretación de resultados y algunas sugerencias para futuras investigaciones acerca del tema. 
 




     “Writing is a tale: The writing learning from the short tale production”, it was a project to research 
about a problem that issued from some difficulties found in students' writing skills in the Instituto Técnico 
Internacional. According to that, the purpose in this research was around the question: How does the short 
tale production facilitate the writing learning in third grade students from Instituto Técnico Internacional 
school? 
     The main objective was to characterize the most important facts in the writing learning from the short 
tale production in third grade students from Instituto Técnico Internacional school. The specific objectives 
look for identifying the constituve actions for the writing learning, for appreciating the short tale 
production efects in the writing learning and for showing the accompaniment strategics in the writing 
learning process. The main theorical references present the Vigotsky, Cassany and Zavala contribution. 
     The previous one is complemented with the methodology used, it is support in the qualitative research 
together with the action research; in that, the observation and the documental analyzis are the technics 
with the observation chart assembled in the field daily proposed by Valles (1999) and the short tale like 
the supplies to the advantage chart, they were the instruments for each one of the technics. Accordng to 
the results analysis, the contents analysis method proposed by Torres (1996) and Porta (2003) was focused 
in the the observation chart and the document contents analysis proposed by Fox (2005) was the support 
for the job made with the short tales. 
     The results gotten show the information interpretated in relation to the objectives proposed; there, it is 
shown the research experience in the writing learning about the identification of the students' process, the 
recognition of the field job efects and the exhibition of the accompaniment strategics that were useful in 
the classroom. Also, it is shown the investigation attached that involve the writing learning aspects from 
the short tale production. 
     Finally, the conclusions show the objectives achievement in relation to the results interpretation and 
some suggestions for future researches about the topic. 
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Capítulo 1   
          Introducción 
 
     El siguiente proyecto se vincula a la línea de investigación: “Didáctica, pedagogía y formación 
docente” y hace parte del macro proyecto “Aprendizaje y evaluación auténtica” orientado por la 
tutora Luz Helena Pastrana Armírola, el cual se desarrolla en el marco de la Maestría en 
Docencia de la Universidad de La Salle. 
1.1 Justificación 
     Esta investigación enfatizó en el aprendizaje de la escritura en estudiantes de grado tercero a 
partir de la producción del cuento breve.  Se propuso hacer este énfasis al encontrar una 
deficiencia en términos de escritura en los niños.  Se consideró que aprender a escribir para 
expresar es una necesidad de todas las comunidades académicas, de ahí que es indispensable 
motivar en los niños el deseo de escribir y de hacerlo bien. 
    De este modo, se pretendía que esta experiencia fuera la entrada en el mundo de la cultura 
escrita, lo cual merece una atención especial desde los primeros años de escolaridad dado que 
permite la generación del conocimiento y debe ser asumida como una práctica social.  Es 
frecuente que en las instituciones abunden los reclamos y comentarios por parte de los docentes 
quienes señalan que los estudiantes “no saben escribir”,  no consiguen tomar apuntes,  presentan 
dificultad para expresar con coherencia las ideas principales de un texto que han leído, como 
tampoco logran escribir un texto narrativo con los requerimientos necesarios. 
    Es así que, este trabajo investigativo estuvo dirigido a favorecer en los estudiantes del grado 
tercero su proceso de producción escrita a partir del cuento breve, teniendo en cuenta  que ya han 
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recorrido los primeros pasos en el aprendizaje de la escritura y que se encuentran en una fase 
intermedia del proceso académico, siendo  un curso de transición entre ciclo uno y dos en el que 
las exigencias de escritura demandan la producción de diversos tipos de textos con sus 
características, funciones y estructuras básicas.  Lo expuesto anteriormente permitió dar un 
primer avance al proyecto; sin embargo fue necesario establecer las razones por las cuáles el 
trabajo que se llevó a cabo en el aula sería relevante para los procesos de aprendizaje de los 
niños.      
     Cabe señalar que durante el tiempo de experiencia docente ha sido evidente que la escuela 
debe dar oportunidades para explorar la escritura como medio de aprendizaje.  Cada uno de los 
ciclos de estudio acarrea exigencias que en su mayoría son cumplidas a partir del lenguaje 
escrito, lo cual convierte a la escritura en un apoyo transversal para los procesos académicos.  Así 
pues, la importancia de esta investigación se centró en mejorar las habilidades de escritura en los 
estudiantes para favorecer la comunicación eficaz en diversos contextos.  
     A este respecto, se puede afirmar que la educación ha instruido de manera un tanto equivocada 
los procesos para el aprendizaje de la escritura, puesto que se ha asegurado de llevar al estudiante 
a escribir en un simple acto de juntar letras y palabras, lo cual ha bloqueado los espacios para la 
expresión de ideas coherentes en los textos escritos por los niños. 
     Teniendo en cuenta que escribir no se limita únicamente a una acción mecánica sino al acto 
mismo de producir textos escritos y que las situaciones comunicativas exigen preparación, 
programación, elaboración y control de las expresiones y los sentidos que pretenden ser 
planteadas, este proyecto tuvo un enfoque específico encaminado hacia el desarrollo y 
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mejoramiento de habilidades para la producción escrita de tal manera que en el proceso los 
estudiantes comunicaran su sentir, sus impaciencias, necesidades y experiencias. 
     En consecuencia y luego de revisar los posibles textos que servirían de insumo para la 
investigación, las maestras consideraron que el cuento breve podía ofrecer a los niños algunas 
herramientas para expresar su aprendizaje y sus ideas en cuanto a pensamientos, sentimientos y 
reflexiones.  El aprendizaje de la escritura a partir de la producción del cuento breve se consideró 
apropiado para este estudio puesto que, además de abordar una libertad temática, enfrentaría a los 
estudiantes a una manera diferente de comprender la expresión escrita, no sólo como lectores sino 
como autores de textos escritos. 
1.2 Descripción del problema 
     En Colombia la lectura y la escritura han sido objeto de interés e investigación en el ámbito 
educativo.  Al consultar diferentes fuentes se encontró que en el marco del programa de Calidad 
para la Equidad se está desarrollando desde el 2010, el Plan Nacional de Lectura y Escritura 
(PNLE), el cual busca garantizar el acceso a la cultura escrita como vía de equidad e inclusión 
social y desarrollo de la ciudadanía.  El Plan Nacional de Lectura y Escritura es una iniciativa del 
Gobierno Nacional, liderado por los Ministerios de Educación y Cultura para que los sectores 
público, privado, solidario y la sociedad civil del país se unan en torno a un objetivo común: 
lograr que los colombianos incorporen la lectura y la escritura en su vida cotidiana, para así 
conseguir que los niños, niñas y jóvenes lean y escriban más, mejor y lo disfruten. 
     Como se ha mencionado anteriormente, una parte de los miembros de la comunidad educativa 
del Instituto Técnico Internacional (maestros y estudiantes) participaron en el desarrollo de esta 
investigación; así pues, los argumentos dados por algunos maestros en cuanto a las dificultades 
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presentadas por los estudiantes en la producción escrita de textos, se centran en la identificación 
de falencias frente a la redacción de párrafos, la claridad en el contenido del mensaje, la 
construcción coherente de oraciones, la organización de un texto, la falta de interés por escribir, 
la riqueza de vocabulario y el uso adecuado de signos de puntuación y ortografía. 
     Ahora bien, al indagar acerca del tema, algunos maestros  de primaria comentaron que el 
proceso de enseñanza de la escritura parece ser sólo de interés del maestro encargado del área de 
Lengua Castellana, lo cual ha desvinculado dicho proceso de la transversalidad que debería tener 
durante la formación académica.  De esta manera, se encontró que la escritura está programada 
como práctica concerniente a un espacio y un tiempo determinado del proceso educativo; además 
está establecida y asumida como una condición propia del estudiante, necesaria para el desarrollo 
de los contenidos de cada disciplina.  
      A medida que avanzan los años de escolaridad, los procesos de aprendizaje parecen 
complejizarse de acuerdo con los conocimientos que, se supone, los estudiantes adquieren 
durante su vida escolar; tal parece que los planes de estudio han sido creados con la idea de llevar 
en cada área del conocimiento un acumulado de aprendizajes que van transformándose finamente 
con el pasar de los años.  El aprendizaje de la escritura no ha sido la excepción en esta 
transformación; éste se convierte en el primer paso para lograr un perfecto dominio de los textos 
escritos, pese a esto el camino recorrido para enseñar a escribir, en la mayoría de los casos, no es 
el correcto.  
     Temáticas relacionadas con la construcción de frases, uso de conectores, uso de preposiciones, 
interpretación, argumentación y análisis de ideas, se encuentran desconectadas en los currículos 
creados para la enseñanza de la escritura, dejando de lado el hilo conductor que se va tejiendo 
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entre uno y otro aspecto.  Los maestros de secundaria exigen constantemente la elaboración de 
resúmenes, mapas mentales, escritos libres y los más osados ensayos, siendo que aún los 
educadores presentan dificultad para diferenciar estos géneros textuales.  De esta manera, 
difícilmente se puede guiar al estudiante a una expresión escrita satisfactoria, todo esto 
fundamentado en una razón que salta a la vista: los maestros han asumido la escritura como  un 
proceso concluido en el aprendizaje  del estudiante.  
     Se puede afirmar, que pasar de preescolar a primaria, de primaria a bachillerato y de este a la 
universidad en cuanto a la escritura, no es un logro garantizado.  La Universidad supone el 
dominio de la producción escrita para un satisfactorio desempeño en este campo, pero no es así, 
al llegar a la universidad los estudiantes tienen que batallar con la escritura, en este caso se 
evidenció en los trabajos y en la redacción de cada uno de los apartados del proyecto de 
investigación. 
      Lo anterior, sitúa este proyecto en un lugar especial, puesto que los procesos de adopción de 
la cultura escrita no son suficientemente fortalecidos al interior de ésta, teniendo en cuenta que el 
propósito de la escritura no es solo transcribir información.  Se trata mejor de plasmar los 
sentimientos, los pensamientos o las ideas dando cuenta de eventos de la cotidianidad  
expresados mediante el código escrito en textos que permitan la comprensión del lector. 
     De acuerdo con los argumentos presentados, la problemática establecida para este proyecto 
surge a partir del reconocimiento de las dificultades que limitan a los estudiantes de primaria a la 
hora de hacer un escrito de manera autónoma, buscando que a partir de las estrategias llevadas a 
cabo durante el trabajo de campo, por un lado pudieran ser minimizadas las falencias y por otro 
se desarrollaran procesos de pensamiento que facilitaran la escritura de un tipo de texto escrito. 
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1.3 Pregunta de investigación 
     A partir de lo anterior se planteó la siguiente problemática investigativa: 
¿De qué manera la producción del cuento breve facilita el aprendizaje de la escritura en los 
estudiantes del grado tercero de primaria en el colegio Instituto Técnico Internacional? 
1.4 Objetivos 
1.4.1 Objetivo general 
Caracterizar  los aspectos relevantes en el aprendizaje de la escritura, a partir de la producción del 
cuento breve, en los estudiantes del grado tercero de primaria en el colegio Instituto Técnico 
Internacional. 
1.4.2 Objetivos específicos 
- Identificar las acciones constitutivas  para el aprendizaje de la escritura, a partir de las fases para 
la producción del cuento breve, en los estudiantes del grado tercero de primaria en el  colegio 
Instituto Técnico Internacional. 
- Valorar los efectos de la producción del cuento breve en el aprendizaje de la escritura, en los 
estudiantes del grado tercero de primaria del colegio Instituto Técnico Internacional. 
- Evidenciar las estrategias de acompañamiento en el proceso de aprendizaje de la escritura, a 
partir de la producción del cuento breve, en los estudiantes del grado tercero del colegio Instituto 
Técnico Internacional. 
 




Revisión de la Literatura 
     El presente proyecto se enmarcó en los conceptos relacionados con el aprendizaje de la 
escritura en estudiantes del grado tercero y la manera como el cuento breve sirvió de pretexto 
para alcanzar este propósito; por esta razón y antes de dar inicio al planteamiento del proceso 
investigativo, se hizo necesario abordar otros estudios que aportaron al conocimiento de 
experiencias significativas en cuanto a la comprensión de la escritura y  la sustentación de las 
ideas de los investigadores en torno a esta. 
2.1 Antecedentes 
2.1.1 Investigaciones a nivel internacional 
     Los aportes relacionados con la investigación, centran su atención en los resultados 
encontrados a nivel nacional e internacional en torno al aprendizaje de la escritura.  De este 
modo, se procuró encontrar aquellos avances que dieran soporte al interés investigativo del 
proyecto.  Para el desarrollo teórico y conceptual de este proyecto fue fundamental comprender 
que en el momento en que se busca evidenciar la importancia del aprendizaje de la escritura, se 
debe tener puntos de partida que soporten dicha idea sin distorsionar la naturaleza de la 
investigación.    
     Para empezar, el aprendizaje de la escritura es un proceso cognitivo que requiere de 
estrategias progresivas para su afianzamiento, lo cual comprende no sólo el hecho del encuentro 
entre el escritor y el papel, sino una relación innegable con el entorno y los conocimientos 
previos para la producción escrita.  En una investigación realizada en Argentina en convenio con  
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la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Lacón & Ortega  (2008) cognición, metacognición y escritura, dio a conocer sus avances 
investigativos frente al tema de la escritura; el objetivo principal de su trabajo fue plantear 
estrategias cognitivas y de regulación para el desarrollo de saberes específicos para la producción 
de textos escritos y tácticas para la adquisición del conocimiento meta-cognitivo, teniendo en 
cuenta que esto es aplicable para ayudar a la producción de textos escritos.  Además, plantea que 
la escritura para la elaboración textual debe tener en cuenta la interacción comunicativa, 
contenido temático, el léxico y la situación comunicativa que aportan herramientas para la 
producción. 
     Por otra parte, no se puede dejar de lado el hecho de que en el contexto de la educación 
colombiana actual, el trabajo por competencias está en auge, lo cual ha provocado cambios en 
todas las áreas del conocimiento.  La escritura no es la excepción y como aprendizaje que se 
evidencia en textos, su competencia más cercana se refiere al "saber hacer", en donde se vio el 
cuento como un texto de apoyo en los procesos de comunicación relacionado con las 
competencias de lectura y escritura.  Teniendo en cuenta esto, se hace oportuno mencionar el 
trabajo realizado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación (LLECE) coordinado por la UNESCO (2001), realizó un primer estudio con los 
estudiantes del grado 3º y 4º en 13 países entre los que se incluyó Colombia.  
     El tema de las competencias fue uno de los aspectos relevantes dando importancia al “saber 
hacer” con el lenguaje.  Esta investigación permitió ver al ensayo como un texto de apoyo en los 
procesos de comunicación; lo cual arrojó como resultado que los estudiantes muestran falencias 
respecto a la identificación de tipo de textos y en cuanto a la sintaxis en el lenguaje.  Algunas 
conclusiones generales obedecen a que los estudiantes realizan una mejor comprensión de lo que 
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leen, indicando que el proceso de enseñanza y aprendizaje se ha centrado más en la codificación 
y decodificación de textos.  Es pertinente conocer estos resultados puesto que dan luces al trabajo 
que se realizará durante la investigación. 
    En relación con lo anterior, se hace relevante conocer alguna investigación que dé cuenta de 
trabajos realizados en cuanto al texto narrativo.  Si bien, el concepto que se aborda está 
relacionado con el cuento breve, la narración es protagonista del aprendizaje de la escritura en 
este tipo de texto.  Así pues, se trae a contexto los aportes de la investigación “Estudio 
descriptivo comparativo de la producción escrita descriptiva y la producción escrita narrativa de 
los niños de 5° grado de educación primaria de las instituciones educativas de Fe y Alegría Perú” 
de Chávez, Murata & Uheara  (2012), quienes realizaron una investigación en torno a la escritura 
en estudiantes de Básica Primaria. 
     Continuando con la idea, se reconoce que el objetivo de la investigación fue determinar las 
características de las producciones escritas descriptivas y narrativas en niños de 5° grado de 
educación primaria de las Instituciones Educativas Fe y Alegría del Perú.  Se utilizó el método 
descriptivo con diseño comparativo, el instrumento fue el Test de Producción de texto escrito, los 
sujetos de estudio fueron 530 alumnos entre 10 y 11 años, y se consideraron las variables de 
género, lugar de procedencia. 
     Los resultados mostraron que los estudiantes tienen un nivel de desempeño medio tanto en la 
producción de textos descriptivos como narrativos.  En cuanto a lo descriptivo, no se observaron 
diferencias significativas en la producción escrita según género, pero Lima tiene mayor avance en 
este tipo de texto que la provincia. 
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Ocurre lo contrario con el texto narrativo, existen diferencias en la producción escrita realizada 
por las niñas y no se encuentran diferencias importantes entre Lima y provincia. 
 2.1.2 Investigaciones a nivel local  
     A continuación, se dan a conocer investigaciones realizadas a nivel local en el marco de la 
escritura, las cuales fueron abordadas desde un proyecto de innovación de la lectura y la escritura 
realizadas por el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) en 
alianza con las universidades Externado y Nacional de Colombia, sobre experiencias pedagógicas 
que hacen referencia a estrategias para la enseñanza aprendizaje de la lectura y la escritura en los 
niveles de preescolar y Básica Primaria de colegios distritales de la ciudad de Bogotá entre los 
años 2008 - 2009.   
     Considerando este asunto, aparece Briceño & Niño (2008-2009) con la investigación 
“Conozcamos el mundo de Willy”, está se llevó a cabo en la institución oficial Alfonso Reyes 
Echandía en el nivel de Preescolar en la localidad séptima de Bosa, en la ciudad de Bogotá.  El 
punto de partida fue la caracterización de las construcciones iniciales de los niños y las niñas 
alrededor de la lectura y la escritura, para luego pasar a la implementación de estrategias 
didácticas fundamentadas en el alfabetismo emergente lo cual posibilitó el acercamiento a los 
cuentos a través de la lectura compartida. 
     En cuanto a la metodología empleada, la investigación acción educativa permitió la 
recopilación de información por medio de la observación participante, a través del diseño de 
formatos de registro y el seguimiento individual de lectura y escritura.  Los resultados mostraron 
que los niños en ambientes alfabetizados enriquecidos con la lectura de cuentos infantiles, 
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avanzan en el conocimiento de las letras, producen textos con sus propios sistemas de escritura y 
desarrollan habilidades para participar en la lectura compartida de diferentes textos. 
     Seguido a esto, se encuentra Bustillo, León, Montoya & Piñeros (2008-2009) en su 
investigación -¡Lo lees, lo escribes, lo vives!, buscaron la promoción de la lectura y la escritura y 
sus usos pedagógicos en el aula, está se realizó en el colegio distrital OEA en la localidad octava 
de Kennedy, en la ciudad de Bogotá.  Dicha investigación se enfocó en la búsqueda y promoción 
de estrategias, métodos y procesos que generaran actitudes de cambio en todos los estudiantes de 
la institución frente a la lectura y la escritura, así como sus usos pedagógicos en el aula y fuera de 
ella a través de las TIC, la lúdica y la  pedagogía crítica.  
     En conjunto, aparece la construcción conceptual de las categorías objeto de investigación en 
las que se analizan la lectura y la escritura en relación con la motivación, el desinterés como 
estrategia lúdica de aprendizaje, las nuevas tecnologías, la pedagogía crítica y la investigación.  
Por ser una investigación de tipo social, se cumplió bajo los parámetros de la investigación 
cualitativa pretendiendo que los estudiantes llegaran a ser lectores y escritores autónomos; 
generando entre los maestros la comprensión y el gusto por la lectura y la escritura. 
     Continuando con la temática, la investigación “De la letra a la teta: de la música de la palabra 
a la magia de la escritura” hecha por Ramírez, Sicuamia, Ramírez & Cuineme (2008-2009), es 
una investigación que se llevó a cabo en primer ciclo con niños entre los 5 y 8 años del colegio 
Monteblanco en la localidad quinta de Usme, en la ciudad de Bogotá., se tuvo como eje central 
los procesos de adquisición de la lengua escrita como una continuidad en el desarrollo del 
aprendizaje de ésta, en el que se promovieron espacios de encuentro entre las madres, los padres, 
los niños, las niñas y de los docentes alrededor de la palabra oral y escrita.  El objetivo de los 
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encuentros fue reconocer y recuperar dentro del ámbito escolar la participación de la familia en 
los procesos de adquisición de la lengua escrita de los niños y las niñas.  Esta investigación fue 
cualitativa y su tipo fue la acción participativa, utilizó técnicas narrativas y los talleres.  
      Se observó también la investigación “Lectura, escritura y oralidad para transformar, recrear y 
humanizar el mundo leo-ser”, en donde Alvarado et al.  (2008-2009) dirigieron su investigación 
desde la preocupación por generar impacto efectivo en los procesos de la lectura, escritura y 
oralidad en la totalidad de los estudiantes de la institución Silveria Espinosa de Rendón en la 
localidad dieciséis de Puente Aranda, en la ciudad de Bogotá.  Dicha preocupación generó la 
creación del comité Leo-ser, con el fin de analizar los imaginarios y referentes teóricos sobre 
estos temas.  
     Las prácticas pedagógicas subyacían al interior de las aulas, en todas las áreas del saber y en 
las familias, con el propósito de visualizar estrategias colectivas que permitieran trabajar más 
sistemáticamente esos procesos para cualificar el desempeño de sus estudiantes.  Contó con la 
participación de maestros, estudiantes, padres y madres de familia, en la realizaron talleres, 
encuestas diagnósticas y pruebas de análisis, estas permitieron evidenciar fortalezas y debilidades 
en los procesos de lectura, escritura y oralidad, y posicionarse con credibilidad en un escenario 
que se niega a reconocer que estos procesos competen a todos.  
     Así mismo, los hechos encontrados en la investigación mencionada anteriormente, confirman 
una realidad: los procesos de lectura y escritura llevados a cabo en el colegio distan mucho del 
ideal de estudiante lector y escritor que se pretende formar, puesto que, aunque los planes de área 
exponen los logros a alcanzar de manera intencional, los referentes que orientan el quehacer 
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pedagógico y las estrategias a desarrollar, especialmente, cuando se hace énfasis en el aprendizaje 
significativo, las percepciones y vivencias de los estudiantes son otras.   
     Finalmente, dentro de las investigaciones encontradas en el IDEP, se menciona a  Pachón,  
Moyano, Parra & Torres (2008-2009), con un trabajo investigativo “Recorramos nuestra historia: 
contando y escribiendo cuentos, fábulas, mitos y leyendas”,  implementando un programa basado 
en estrategias de lectura y escritura en el aprendizaje, y en el gusto por la historia.  La 
investigación fue realizada por cuatro docentes de básica primaria con 240 niños de tercer grado 
del colegio Técnico Tomás Rueda Vargas.  
     Para efectos de análisis de resultados, se tomó una muestra de 40 niños basándose en una 
metodología cualitativa de acción participativa y desde la aplicación de pre y postest.  Los 
resultados muestran que las estrategias que se implementaron para la lectura y la escritura se 
utilizaron en tres momentos diferentes: antes, durante y después, estas incrementaron los niveles 
de producción lectora y producción textual, además del aprendizaje y el gusto por el área de las 
ciencias sociales.  
     En el aprendizaje de la escritura las estrategias fueron: acción motivadora y planeación, 
transcripción y elaboración de borradores, revisión y edición.  En conclusión, los procesos de 
lectura y escritura  mediante estrategias metacognitivas, incentivaron el gusto y el aprendizaje de 
cualquier temática en todas las áreas del currículo.  La investigación determinó la importancia de 
trabajar las estrategias metacognitivas por lo que permiten mejorar la comprensión en el niño, 
facilitar y fortalecer el proceso de redacción; resaltando el efecto positivo de la narrativa de la 
enseñanza, puesto que, cautiva a los niños y genera en ellos una actitud investigativa. 
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    Por otra parte se tomaron los documentos de los autores Pérez & Roa (2010)  “Referentes para 
la didáctica del lenguaje en el primer ciclo”, así como el de Isaza & Castaño (2010) “Referentes 
para la didáctica del lenguaje en el segundo ciclo”.  En el primer texto, se dan a conocer cinco 
experiencias concretas que abordaron procesos del lenguaje en los primeros grados de 
escolaridad.  
     En las dos primeras experiencias, se aborda el trabajo sobre la oralidad, lo cual supone la 
construcción de una voz para la vida social y académica, y de la exploración del lenguaje escrito, 
haciendo uso continuo de un cuaderno de notas.  La tercera experiencia salta al plano de la 
lectura preparada como un espacio en el cual es posible construir condiciones para que los niños 
ingresen al mundo y a la vez se formen como ciudadanos.  La cuarta experiencia se ocupa de 
procesos de lectura y escritura en torno a un género específico, para este caso el cuento,  a través 
de la estrategia de seguir un personaje.  Por último, la quinta experiencia se mueve desde la 
comprensión y apropiación de la especificidad del lenguaje literario a partir de la lectura de un 
cuento. 
     En el segundo texto se encuentran tres experiencias: la primera es una secuencia didáctica para 
enseñar a escribir cuentos en la cual la escritura cumple una función imaginativa.  La segunda y 
la tercera son proyectos de aula en los cuales la escritura se utiliza para aprender sobre temas de 
interés de los niños: las drogas y los dinosaurios respectivamente.  Las tres experiencias 
seleccionadas cumplen con un requisito fundamental para que la escritura cobre sentido: la razón 
de ser y el para qué se escribe, no se escribe por escribir, no se escribe porque el profesor lo dice.  
En todos los escritos hay planeación: los niños no empiezan a escribir de manera inmediata sino 
que se preparan para ello.  
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    En las indagaciones realizadas hasta el momento en esta investigación se incluyeron 
experiencias a nivel internacional de la cátedra UNESCO para la lectura y la escritura en América 
Latina, con énfasis en el conocimiento metacognitivo aplicable, para ayudar a la producción de 
textos escritos, otra investigación aplicada inclusive en Colombia a estudiantes de 3° y 4° que 
empleó el ensayo como texto de apoyo.  Una tesis de grado en torno a la escritura en estudiantes 
de Básica Primaria que realizó un estudio descriptivo-comparativo  de la producción escrita 
descriptiva y la producción escrita narrativa de los niños de 5° grado de educación primaria en 
todo el Perú.  
     También se incluyeron experiencias a nivel nacional que dan cuenta de la importancia de la 
enseñanza de la lectura a través del cuento en básica primaria utilizando algunas técnicas de 
motivación.  Ellos trabajan el cuento desde el desarrollo de saberes específicos para la producción 
de diferentes tipos de textos. 
     En cuanto al diseño de investigación, la metodología cualitativa fue el enfoque utilizado para 
el desarrollo de estas investigaciones, lo cual se conjugó con varios tipos de investigación como 
el estudio de caso, la investigación acción participativa y la investigación descriptivo- 
comparativa.  Se debe anotar que la inclusión del trabajo por competencias aportó al avance en el 
mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura, escritura y la oralidad. 
    En conclusión, cabe decir que son varias las investigaciones indagadas acerca de la escritura en 
los ciclos escolares uno y dos,  realizadas en un lapso de tiempo comprendido entre los años 2001 
y 2012, las cuales fueron seleccionadas por su relación temática con el aprendizaje de la escritura 
siendo estas compatibles con la presente investigación.  Los resultados siguen arrojando falencias 
en la escritura, lo cual, hace importante la investigación presentada en este documento.  Nuestra 
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investigación sobre esta temática es, seguramente, un aporte al aprendizaje de la escritura 
mediante la interacción de los estudiantes del grado tercero con el cuento breve. 
2.2 Marco Teórico  
     En este apartado se exponen los conceptos básicos relacionados con el aprendizaje de la 
escritura de textos narrativos referenciando particularmente el cuento breve que sirvió como 
pretexto para que los estudiantes del grado tercero originaran sus propios textos.  Es oportuno 
mencionar que la escritura es un proceso cognitivo que apoya cada una de las áreas académicas y 
que, a nivel nacional, es tenida en cuenta en los parámetros establecidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (MEN) de acuerdo a la identificación, interpretación y redacción de textos 
que buscan que el estudiante comprenda, analice, interprete y cree diferentes producciones 
textuales según las exigencias funcionales y de contexto.  
2.2.1.  Aprendizaje de la Escritura 
     Uno de los conceptos que fue interesante en el desarrollo de la investigación, es el aprendizaje 
enfocado hacia el constructivismo social.  En este proyecto se entiende el aprendizaje como un 
proceso eminentemente social dentro de un entorno cultural particular, en este sentido el 
aprendizaje es una construcción social del conocimiento fundamentada en la relación de los 
estudiantes y de estos con el ambiente que los rodea.  El conocimiento generado es entonces el 
reflejo del mundo externo influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, la enseñanza directa y 
las relaciones con los demás, cabe señalar que los aportes de Vygotsky son claros referentes de 
este tipo de constructivismo y soporte para nuestra investigación en cuanto a aprendizaje se 
refiere.  
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     Ciertamente, el aprendizaje de la escritura es un proceso que se formaliza en la escuela, el 
niño ya trae consigo conocimientos previos dados desde los diferentes medios de comunicación o 
por la misma interacción social en la que está inmerso en la cotidianidad.  Las autoras  Flórez & 
Gómez (2013) aseveraron que: “la propuesta sociocultural considera la escritura como una serie 
de cadenas de producción (a corto y largo plazo), de representación, de recepción y de 
distribución” (p.70). 
       Esta perspectiva teórica defiende que la escritura debe verse como un modo de acción social 
y no simplemente como un medio de comunicación, porque hace parte de personas, instituciones 
y culturas particulares en formas diferentes, es decir, tiene una naturaleza social igual que la 
lectura.  Al respecto, Vigotsky (citado en Baquero, 1997) afirmó que: “la escritura debe dejar de 
ser considerada como una habilidad motora compleja y ser comprendida, en cambio, como una 
modalidad del lenguaje y una práctica cultural específicas” (p.123) 
     Al  respecto Ferreiro (2002) afirmó que tanto la interpretación como la producción de  un escrito 
tienen su inicio antes de que el niño entre a la escuela, siendo esto parte de  su cotidianidad, dando sus 
primeros trazos con expresiones gráficas de manera espontánea y sin distinción (letras, números, dibujos, 
rayas) experimentando símbolos de progresivamente hasta llegar a la escritura alfabética. 
 Las escrituras infantiles siguen una sorprendentemente regular línea de evolución, a través de 
diversos medios culturales, de diversas situaciones educativas y de diversas lenguas.  Tres son los 
grandes periodos que pueden distinguirse, dentro de los cuales caben múltiples subdivisiones: 
 a). Distinción entre el modo de representación icónico y el no- icónico, b). La construcción de 
formas de diferenciación (control progresivo de las variables sobre los ejes cualitativo y 
cuantitativo)  y  c). La fonetización de la escritura (que se inicia con un período  silábico y 
culmina en el período alfabético (p.18). 
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     En el primer período que hace referencia a la representación icónico y el no icónico se observa la 
diferencia entre el dibujo y la escritura, en donde el niño comienza a garabatear.  En el segundo período el 
niño empieza a utilizar letras de manera aleatoria y sin control de la cantidad, o la misma cantidad pero en 
diferente orden sin tener en cuenta la relación fonema grafema.  En el tercer período el niño empieza a 
hacer uso de sílabas teniendo en cuenta la relación cuantitativa es decir la cantidad de sílabas que 
corresponden a la palabra, diferenciando luego letras, sílabas, palabras y frases, es ahí donde el niño da 
inicio a la escritura de una manera convencional, así como inicia nuevos problemas cognitivos frente al 
uso de la escritura. 
     El conocimiento no es un objeto que  pasa de un individuo a otro, sino que es algo que se 
construye por medio de operaciones y habilidades cognoscitivas en la interacción social;  como lo 
afirmó Vigotsky (citado en Pozo, 1994), “en el desarrollo cultural del niño toda función aparece 
dos veces;  primero entre  personas (interpsicológica) y después en el interior del propio niño 
(intrapsicológica)” (p.196).  Es así que el aprendizaje de la escritura  del niño se inicia en relación 
con el adulto. 
     Ahora bien, la escritura en lo que hace referencia al género narrativo es importante en cuanto a 
su aprendizaje,  puesto que este género es utilizado en los primeros ciclos de la vida escolar en 
los procesos de la lectura y la escritura del estudiante y hace parte de la manera de entender el 
mundo, incluso se puede afirmar que predomina por encima de otras formas usadas para expresar 
realidades o imaginarios en los primeros años de aprendizaje formal.  Se comprende por qué este 
es un género literario amplio al cual pertenecen tipos de textos tales como: el cuento, la fábula, el 
mito, la leyenda, el chiste, la carta, la autobiografía, el diario de vida, entre otros. 
     Al respecto conviene decir que escribir es importante y está fuera de toda duda, tanto así que 
representa el más alto nivel de aprendizaje lingüístico por cuanto en ello se integran las 
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habilidades comunicativas: hablar, escuchar, leer y escribir, lo que a su vez está involucrado en 
todas las áreas del currículo educativo.  Con respecto a esto, se hace referencia al contexto 
escolar, en  donde la lengua escrita es un privilegio por cuanto se convierte en un medio para 
acceder al aprendizaje y a la cultura, dado que los trabajos escolares se presentan casi 
exclusivamente en forma escrita a medida que los estudiantes van avanzando en su grado de 
escolaridad  de ahí que gran parte de las dificultades académicas se derivan de la comprensión y 
composición escrita. 
     No estaría demás traer a colación que el concepto de escritura y su aprendizaje han sufrido 
cambios en favor de su enriquecimiento.  La escritura fue considerada como una habilidad 
motriz, más o menos compleja, como un mecanismo de transcripción de lo oral en grafemas; 
actualmente, se sabe que la escritura no es solamente un hecho psicomotriz, ni perceptual, ni una 
copia, sino que es un proceso cognitivo que implica además una tarea de orden conceptual y una 
operación altamente abstracta de la inteligencia.  
     Con todo y lo anterior,  se entenderá para este proyecto que el aprendizaje de la escritura es un 
proceso cognitivo que permite producir ideas propias y estar en condiciones de plasmarlas a 
través de la construcción de escritos.  Desde esta perspectiva, el niño aprende a escribir 
escribiendo, reflexionando sobre el contexto en el cual se desenvuelve a partir de su propia 
escritura y la de otros.  
2.2.1.1  Fases para la producción de un texto escrito. 
     Es  fundamental reconocer el valor que tiene para la escritura las fases estructuradas para la 
producción de un texto que algunos autores proponen.  De acuerdo con lo afirmado por Serafini 
(1994) “La capacidad de escribir va ligada a un gran número de operaciones elementales: reunir y 
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organizar las propias ideas, escribir  un esquema, asociar cada una de las ideas a un parágrafo 
concreto, desarrollar los razonamientos, revisar el propio escrito” (p.16), por lo anterior es 
necesario organizar el texto antes de pasar al texto definitivo. 
     De igual manera Serafini (1994) explica las fases necesarias para la realización de un escrito, 
mencionando entre ellas: “la preescritura, la construcción del texto y su revisión”, en donde la 
primera orienta la forma como se debe reunir y manejar la información antes del desarrollo del 
texto; la segunda orienta la construcción del texto teniendo en cuenta el lenguaje utilizado y la 
tercera hace referencia a la revisión total del texto es decir la versión final. 
     Teniendo en cuenta lo anterior conviene, también, distinguir cuatro fases del aprendizaje de la 
escritura  planteadas por Cassany (1995) “como operaciones básicas” (p.16),  las cuales 
contribuyen a dicho proceso para orientar a los estudiantes a escribir con mayor éxito.  Las fases 
son: preescritura, redacción, revisión y edición las cuales se describen a continuación. 
a. Fase de preescritura 
     Para describir la primera fase se abordan los aportes de dos autores, quienes ayudan a 
enriquecer y fortalecer el propósito de la investigación.  De acuerdo con Cassany (1989) se puede 
decir que en este momento del aprendizaje: “Primeramente, tiene que ser consciente del contexto 
comunicativo en el que actuará el texto: tiene que pensar cómo serán los lectores, cuándo leerán 
el escrito, dónde, qué saben del tema en cuestión” (p. 21).  
     Al comienzo se hizo necesario superar el bloqueo de la página en blanco, lo cual implicó 
generar un bosquejo del contenido (definir sobre lo que se va a escribir, elección del tipo de 
texto), la organización del contenido (estructura  y características del texto).  En este punto se 
pasa a la planeación, al torbellino de ideas y la escritura libre (Cassany, 1995). Al respecto, el 
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mismo Cassany (1989) afirma que: “debe ser capaz de generar y ordenar ideas sobre este tema 
para planificar la estructura global del texto” (p. 21). 
     Por su parte, Flórez & Cuervo (2005) exponen “el proceso de construcción de un texto” 
empezando por la planeación del mismo en donde se explora el tema de interés a tratar hasta 
tener un enfoque claro y delimitado que oriente el escrito empleando para ello mapas, diagramas, 
notas entre otras posibilidades. (p.10) 
     Es decir, que es necesario elaborar un bosquejo general de lo que se pretende escribir, un plan 
de acción teniendo en cuenta aspectos tales como lo afirmaron Flórez & Cuervo (2005): “el tema, 
el propósito, la audiencia, las fuentes de información disponibles y la visualización de la longitud 
y el diseño del texto” (p.70) 
b. Fase de redacción 
     En este segundo momento predeterminado para el aprendizaje de la escritura, se vincula el 
espacio en que los estudiantes pasan al encuentro entre el papel, el lápiz y sus ideas.  Redactar fue 
una de las tareas más arduas durante el proceso, por eso exigió compromiso y disposición para la 
construcción de conocimiento.  
     Para soportar esta fase se tiene en cuenta lo mencionado por Cassany (1989) quien sugiere 
que: “la composición del texto es un proceso recursivo en el que el autor genera, desarrolla, 
redacta, revisa y, finalmente, expresa unas ideas determinadas” (p. 26).  Además, el mismo 
Cassany (1995) afirma que: “para poder escribir bien hay que tener aptitudes, habilidades y 
actitudes”(p.36).  Así pues se entiende que la redacción motiva un proceso de pensamiento en el 
que el autor además de creador es evaluador de su escrito. 
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     Continuando con el proceso, Flórez & Cuervo (2005) exponen la transcripción en donde 
“tiene lugar la traducción de las palabras” (p.140), dando paso a una primera versión que esté 
orientada por la planeación, pero que a su vez esté sujeta a modificaciones que enriquezcan el 
escrito, empleando para ello conjuntos de oraciones que vayan formando párrafos que tengan 
unidad, coherencia y cohesión. 
     En un segundo momento se realizó la primera versión del texto de acuerdo a la planeación.   
El estudiante tuvo en cuenta una estructura  interna (introducción, nudo y desenlace), adecuada 
para el trabajo que se estaba llevando a cabo, lo cual le permitió el acercamiento al texto escrito 
en diferentes momentos. 
c. Fase de revisión:  
     Luego de hacer la primera escritura del texto se hace necesario pasar al espacio de la revisión 
del escrito con el fin de promover mejoras y ajustar detalles.  Al hacer la revisión en fundamental 
tener en cuenta que, como menciona Cassany (1995): “El escritor tiene que saber trabajar con las 
ideas tanto como con las palabras.  Escribir es mucho más que un medio de comunicación: es un 
instrumento epistemológico de aprendizaje” (p.32).  De acuerdo con este planteamiento, se puede 
afirmar que la revisión no sólo corresponde a una evaluación por parte de las maestras, sino a la 
mirada auto crítica del escritor. 
     Implicó lectura parcial y global del texto, con el fin de corregir la gramática, la ortografía y la 
estructura, generando versiones mejoradas.  Es la fase que permitió analizar, discutir, corregir y 
complementar el texto creado, validando de los trabajos escritos, puesto que como dice Cassany 
(1989), en la escritura se deben tener en cuenta “las reglas que permiten elaborar textos: las reglas 
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de adecuación, coherencia y cohesión”.  Por tanto, es en esta fase donde se buscó orientar el texto 
hacia la intención comunicativa del autor. 
     Cabe resaltar que esta fase para el aprendizaje de la escritura cumplió la función de hacer del 
estudiante un escritor y lector de su texto, haciéndolo partícipe de la transformación continua de 
aquello que estaba produciendo.  Tal como menciona Cassany (1995): “Escribir consiste en 
aclarar y ordenar información, hacer que sea más comprensible para la lectura, pero también para 
sí mismos” (p. 61). 
     Así mismo, Flórez & Cuervo (2005) continúan exponiendo el proceso de la escritura con la 
revisión, “que tiene que ver con el manejo de la información”, refiriéndose a todo aquello que 
hace difícil o que interfiere en la comprensión, escogiendo lo que se debe eliminar o agregar.  
Escogiendo un estilo propio (p.199). 
     Y al respecto Flórez & Cuervo (2005) continúan agregando que: “Primero se atiende a los 
elementos o a las dimensiones más grandes de la composición: la coherencia global del texto, la 
coherencia de los párrafos, la organización de los párrafos teniendo en cuenta el propósito y la 
audiencia del texto” (p.205) 
d. Fase de edición:  
     Proceso a través del cual se concluye una producción literaria, para este caso la última versión 
del cuento breve.  Este proceso planteó las ideas del bosquejo ya desarrolladas y corregidas de las 
versiones anteriores, consolidándolo de forma clara y coherente.    
     Para culminar el proceso de la composición de un texto, Flórez & Cuervo (2005) afirmaron 
que la edición es el último paso de la composición escrita y se debe realizar cuando se estima que 
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la versión ha sido revisada oportunamente (p. 269).  En donde se tiene en cuenta que el escrito, en 
lo posible tenga el menor número de errores, ya que estos son molestos para quien lo lee y para 
comprender lo que el autor quiso decir en su texto. 
2.2.2 Concepciones del Cuento Breve 
     En este proyecto las investigadoras definen el cuento breve como la forma de expresión 
literaria en prosa que relata, narra o cuenta hechos reales, fantásticos o ficticios que han sucedido 
en un tiempo y un espacio a unos personajes reales o imaginarios; se centra en un único suceso, 
es decir, se ocupa de un solo acontecimiento y conserva los rasgos propios del cuento clásico con 
excepción del prefinal, debido a su extensión mínima.  El  anterior concepto, se construyó 
tomando como base las concepciones acerca del cuento breve trabajadas por los siguientes 
autores: 
     Según Rojo (citado en  González, Aldana, Moreno, Aponte & Zabaleta, 2008): “el minicuento  
es un seudo género que se nutre de los grandes géneros consagrados y estandarizados, pero que 
condensa un cúmulo muy importante de información en un mínimo de construcción textual” 
(p.58).  Esta concepción implica una mirada diferente a la escritura del cuento, puesto que lo 
ubica en una posición concreta y precisa.  Así pues, el cuento breve debe abarcar una temática 
que pueda ser narrada ampliamente en producciones escritas de fácil creación. 
       Así mismo, Rojo (citada en Zavala, 2004) propone llamar “minicuento a la narrativa que 
tiene las siguientes características: a) Brevedad extrema; b) economía del lenguaje y juego de 
palabras; c) representación de situaciones estereotipadas que exigen la participación del lector y 
d) Carácter proteíco”. (p.98) Los cuentos que se realizaron reúnen estas características distintivas, 
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cumplen con los elementos básicos que debe tener un cuento de estas características por lo que 
pueden incluirse dentro de este género. 
     Por su parte, González, Aldana, Moreno, Aponte & Zabaleta (2008) se unen al concepto de 
“minicuento” lo que para esta investigación se ha llamado “cuento breve”.  Los autores afirman 
que es una producción escrita de tipo narrativo y que tiene como característica ser muy breve; no 
deja de lado el carácter ficcional, en la que personajes y desarrollo accional  son descritos de 
maneras cortas sin dejar de lado la expresión de las ideas.  Además, afirman que “el minicuento 
posee carácter proteico, de manera que puede adoptar distintas formas genéricas y suele 
establecer relaciones intertextuales tanto con la literatura (especialmente con formas arcaicas) 
como con formas de escritura no literarias” (p.56). 
     De otro lado, Koch (citado en  González, Aldana, Moreno, Aponte & Zabaleta, 2008): “lo 
considera como un híbrido literario, en el que se cruzan el relato y el poema” (p.57). La posición 
de Koch denota el estilo con el que puede concebirse la escritura del cuento breve.  Hablar en 
términos de relato involucra el contexto habitual del escritor en tanto que le remonta a sus 
experiencias de vida; al pasar al plano de lo poético,  las experiencias del autor se convierten en 
textos apasionantes, dulces y atractivos para el lector. 
     Así también,  Bell (citada en Zavala, 2004), ha dado otros nombres a esa producción que 
puede tener un límite de hasta mil palabras o una extensión definida, para el caso de la autora lo 
define como cuento muy corto o cuento ultracorto.  Lo cual respalda de manera interesante la 
postura que se le dio al cuento breve durante su elaboración en esta investigación, puesto que se 
dio libertad para escribir sin exceder los límites de una creativa producción escrita. 
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     En términos de Zavala (2004) se presentan cinco elementos distintivos del cuento clásico y 
moderno dentro del cual se encuentra la minificción, estos elementos son: tiempo, espacio, 
personajes, instancia narrativa y final (p.50).  Los componentes mencionados se tuvieron en 
cuenta en una de las fases de la escritura implementada en la investigación, la preescritura, 
momento en el cual los estudiantes definían los aspectos clave para la construcción de su texto. 
     Por otra parte, aparecen autores que ven al cuento breve como el inicio de un texto narrativo, 
tal parece que es concebido como el bosquejo de un escrito y que por su inferioridad se 
encontrará siempre a la expectativa de ser completado.  Lo anterior es el caso de Tomassini & 
Colombo (2000) quienes advierten que se “reserva el término minicuento  (o sus sinónimos) para 
aludir a la fecunda subárea integrada por aquellos microtextos donde resulta verificable la 
presencia de un esquema narrativo subyacente” (p.27). 
     Cabe aclarar que como lo dicen Tomassini & Colombo (2000) “las expresiones minicuento, 
microcuento, cuento corto, cuento brevísimo, minificción, minitexto entre otros, comparten temas 
que justifican su empleo como designaciones equivalentes para aludir a un tipo de texto breve y 
sujeto a un esquema narrativo” (p.26). 
      De acuerdo con lo anterior, para  la producción de los cuentos breves se tuvo en cuenta la 
estructura del cuento clásico: inicio, nudo y desenlace; sin embargo, por ser el cuento breve 
proteíco los estudiantes tuvieron la libertad de indagar sobre lo que querían escribir, quiénes 
serían los personajes, dónde querían llevar a cabo las acciones, qué iba a suceder, por qué  
ocurrían de esa manera los hechos y cómo resolverían la  trama.  Cabe aclarar que cada uno de 
los estudiantes tuvo la autonomía de crear su escrito con la orientación de la maestra, sin ser su 
creación estereotipada. 
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2.2.3 Evaluación Auténtica 
     En relación con la Evaluación Auténtica, se hace necesario reconocer que la evaluación es uno 
de los procesos educativos que ha sido útil para verificar el aprendizaje efectivo, ésta ha sido 
enfocada como una ayuda para los maestros en el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje.  Para 
efectos de este proyecto, se buscó evidenciar la evaluación como un elemento regular del trabajo 
en el aula que estuvo presente en el proceso de aprendizaje de la escritura. 
      Esta investigación se inscribe en el macroproyecto aprendizaje y Evaluación Auténtica, de ahí 
surge la iniciativa de indagar lo relacionado con la Evaluación Auténtica y así adquirir elementos 
que  al interior de las prácticas en el aula de clase y alrededor del aprendizaje de la escritura  
permitieran  un acompañamiento oportuno a los estudiantes durante la producción del cuento 
breve. 
      Por lo tanto, la Evaluación Auténtica está encaminada a responder a las demandas tendientes 
a mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes en el aula sin que las prácticas de 
enseñanza afecten dicho objetivo.  Desde la postura de Condemarín & Medina (2000) la 
Evaluación Auténtica es considerada “como parte integral y natural del aprendizaje” (p.4).   
     La anterior afirmación tiene lugar cada vez que un estudiante participa tomando la palabra, 
leyendo, escuchando o produciendo un texto en el contexto de una actividad determinada,  
comprende y en esta dinámica  se  proporciona  información continua tanto al maestro como al 
educando permitiendo la regulación y retroalimentación del proceso de aprendizaje.  
 
     En concordancia, la evaluación en este proyecto no se consideró un proceso aislado de las 
sesiones sino que se basó fundamentalmente en los ritmos y desempeños de los estudiantes  
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durante  la producción de su cuento y no en habilidades abstractas y descontextualizadas.  En este 
sentido,  es indiscutible que la evaluación auténtica ofreció acciones y saberes actuales, 
organizados y fiables que permitieron al estudiante ser protagonista de su cuento breve. 
    Es así, como Condemarín & Medina (2000) mencionaron nueve principios los cuales 
proporcionan un marco de referencia que rige la práctica educativa y estos son: 
1 Instancia destinada a mejorar la calidad de los aprendizajes 
2 Constituye una parte integral de la enseñanza 
3 Evalúa competencias dentro de contextos significativos 
4 Se realiza a partir de situaciones problemáticas 
5 Se centra en las fortalezas de los estudiantes 
6 Constituye un proceso colaborativo 
7 Diferencia evaluación de calificación 
8 Utiliza el error como una ocasión de aprendizaje 
9 Constituye un proceso multidimensional 
     Los anteriores principios, permitieron que mediante el proceso de producción escrita se 
mejorara el proceso de aprendizaje, la regulación en la creación de los textos,  también se 
constituyó en una actividad formadora, permitió  orientar  las actividades propuestas y  aportó al 
propósito que era transformar el aprendizaje de la escritura en una experiencia exitosa. 
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     De otra parte, Smith (citado Condemarín & Medina, 2000) con respecto a la Evaluación 
Auténtica, planteó que “la mejor evaluación de los procesos de lectura y escritura ocurren cuando 
los maestros observan e interactúan con los estudiantes, mientras ellos leen y producen textos 
auténticos con propósitos definidos” (p.27).  Este planteamiento refleja que el aprendizaje de la 
escritura se hace más eficaz cuando se realiza mediante un proceso interactivo que involucra 
simultáneamente al lector-escritor, al texto, al contexto y al maestro como mediador. 
     Además, como lo afirmaron  Condemarín & Medina (2000) “El proceso de producción de 
textos requiere de la Evaluación Auténtica como una actividad fundamental para entender la 
naturaleza del proceso de aprendizaje” (p.48).  Desde esta perspectiva, cuando los estudiantes  
iniciaron la producción de su texto tuvieron la libertad de ir plasmando sus ideas en relación con 
lo que querían expresar en su cuento breve contando con el acompañamiento de la maestra 
durante su proceso de escritura hasta la versión final.  
2.2.4.  Disposiciones Legales 
      Este trabajo de investigación encuentra su justificación en la Ley General de Educación (Ley 
115 de 1994), la cual se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho 
a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y 
cátedra y en su carácter de servicio público; señala las normas generales para regular el Servicio 
Público de la Educación que cumple una función social acorde con las necesidades de las 
personas, de la familia y de la sociedad.  
     De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 
organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y 
secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a 
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campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con 
capacidades excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
     La ley general de Educación 1994 para la educación básica, tiene dentro de sus objetivos 
generales: “desarrollar las habilidades para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 
expresarse correctamente”,  (p.17).  Pues una educación académica adecuada,  es y quizá deba ser 
siempre contribuir a la adquisición y el dominio de las habilidades comunicativas más habituales 
en la vida de las personas, una de estas es la escritura,  que permite a los educandos 
desenvolverse dentro de la comunidad estudiantil de una manera adecuada y competente con 
miras a la mejora en las diversas situaciones y contextos comunicativos de la vida cotidiana. 
     De igual modo la Resolución 2343 de 1996; en donde se adopta un diseño de los lineamientos 
curriculares entre ellos los de lengua castellana y literatura (MEN,1998) y los Estándares de 
Calidad (MEN, 1998), que buscan que el estudiante se enfrente a todo tipo de texto, lo interprete 
y produzca, utilizando diferentes estrategias de lectura y escritura, teniendo en cuenta los 
requerimientos de cada texto en particular, de tal manera que: “con el lenguaje no sólo se 
significa y se comunica sino que también se hace, según exigencias funcionales y del contexto”  
(MEN, 1998, p. 17-18). 
     Una educación académica adecuada, es y quizá deba ser siempre contribuir a la adquisición y 
el dominio de las habilidades comunicativas más habituales en la vida de las personas, una de 
éstas es la escritura, que permite a los educandos desenvolverse dentro de la comunidad 
estudiantil de una manera adecuada y competente con miras a la mejora en las diversas 
situaciones y contextos comunicativos de la vida cotidiana. 
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     Por tal razón, se tuvieron en cuenta los textos de Pérez & Roa (2010) “Referentes para la 
didáctica del lenguaje en el primer ciclo” y el de Isaza & Castaño (2010) “Referentes para la 
didáctica del lenguaje en el segundo ciclo” que hacen parte de la colección Herramientas para la 
vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo, los cuales surgen para fortalecer y 
garantizar el pleno derecho a una educación pertinente y de calidad para los niños, niñas y 
jóvenes en el marco del Plan de Desarrollo Distrital. Por ello se aborda el tema de la escritura 
desde una óptica general, lo cual permitió comprender por qué la formación de escritores 
competentes no corresponde únicamente al docente de lengua castellana, sino que es asunto de 
los docentes de todas las áreas. 
     En la presentación de la tabla 2.1.  “Algunos procesos básicos del lenguaje escrito y posibles 
énfasis para cada grado”, podemos observar las situaciones didácticas del primer ciclo, con el 
propósito de contribuir al ingreso de los niños a la cultura escrita, estos procesos se trabajan de 
manera permanente, pero es posible poner un énfasis particular en un grado o en otro.  La 
intensidad de los tonos de gris indica los niveles de énfasis para cada grado.  
Tabla 2.1. 
Algunos procesos básicos del lenguaje escrito y posibles énfasis para cada grado. Tomado de 

















Reconocer situaciones y prácticas del 
lenguaje (cotidianas, institucionales, 
familiares…) en las que se usa la 
escritura, describirlas, identificar 
diversos usos y funciones del lenguaje 




Construir hipótesis sobre el     
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funcionamiento del sistema escrito: 
verbalizarlas, reflexionar sobre ellas, 
contrastarlas con las de los demás, 
ajustarlas. 
Formalizar conceptualmente el 
dominio del sistema escrito 
convencional. 
    
Producir textos orales individuales y 
colectivos y dictarlos a otro (la 
docente, la mamá, u otro niño que 
domine la escritura convencional). 
Reflexionar sobre esa situación y 
sobre las funciones de la escritura en 
ella. 
    
Producir textos escritos, situados en 
prácticas comunicativas desde las 
hipótesis de exploración del sistema 
escrito. 
    
Reconocer las características, 
funciones y estructuras básicas de 
diversos tipos de textos: descriptivos, 
narrativos, expositivos, 
argumentativos, dialogales… 
    
Producir diversos tipos de textos 
escritos convencionales, reflexionando 
sobre sus aspectos formales: 
ortográficos, de estructura, de 
contenido. 
    
 
                                 ALTO 
 
                                 
                                 MEDIO 
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     Continuando con el tema,  en la tabla 2.2. “Funciones y tipos de texto que podrían trabajarse 
durante el segundo ciclo”, se presentan aquellas funciones de la escritura que podrían enseñarse 
durante el ciclo dos,  junto con ejemplos de tipos de texto que las posibilitan. 
Tabla 2.2. 
Funciones y tipos de texto que podrían trabajarse durante el segundo ciclo. Tomado de Isaza 
Mejía & Castaño (2010). 
  
Nombre Sirve para Tipo de texto 
Función referencial 
o informativa 
Dar cuenta de la 
realidad; compartir 
conocimientos, datos, 
hechos relativos al 
mundo real. 
Informes, registros de observaciones, textos 
periodísticos (noticias, reportajes, 
entrevistas, crónicas),  circulares, folletos 
informativos, comentarios, notas o apuntes, 
cuadros, tablas. 
Función expresiva Exteriorizar 
sentimientos, estados de 
ánimo, deseos. 
Diarios, tarjetas, cartas personales. 
Función apelativa Influir en las actitudes, 
pensamientos o 
conducta del 
destinatario del texto. 
Artículos de opinión, textos instructivos 
(recetas, reglas de juego, manualidades…), 
textos que registren normas y acuerdos entre 
el grupo, cartas de opinión, textos 




fantasear, crear otros 
mundos. 
Cuentos, poemas, fábulas, adivinanzas, 




     Dado lo anterior, se concluye para este apartado, que se hace necesario formar niños que sean 
lectores y escritores de textos, que estén en capacidad de leer y escribir en el marco de la 
diversidad de prácticas sociales ajustadas a determinado propósito comunicativo.  Por eso, es 
importante en la Escuela concebir el aprendizaje de la escritura como un proceso cognitivo en los 
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primeros años y a lo largo de la escolaridad, teniendo en cuenta que el aprendizaje se desarrolla 




Diseño Metodológico  
     En el desarrollo de este capítulo se presentan los fundamentos metodológicos que guiaron la 
investigación.  Se encuentran las especificidades acerca del tipo de investigación, el método que 
fue empleado con sus respectivas fases, los sujetos participantes, las técnicas e instrumentos y el 
procesamiento y análisis de la información, todo esto fue establecido teniendo en cuenta que esta 
es una investigación cualitativa por lo cual requiere de una descripción detallada que dé cuenta de 
los diferentes procesos llevados a cabo. 
     Así mismo,  esta investigación surgió como consecuencia de un proceso riguroso, cuidadoso y 
participativo llevado a cabo en el ámbito escolar, a través del cual se caracterizó el aprendizaje de 
la escritura a partir de la producción del cuento breve con un grupo de 29 estudiantes de grado 
tercero.   Mediante esta investigación, se explica el fenómeno social percibido en el transcurso de 
la misma, en donde se lograron descripciones detalladas  durante el trabajo de campo; se prestó 
atención al proceso  que dio lugar a notables resultados y se  realizaron las relaciones entre los 
fenómenos.  De acuerdo con lo anterior se presenta  la Tabla 3.1. “Síntesis del proyecto”, la cual 
muestra la rejilla que da cuenta de los elementos seleccionados para llevar a cabo el diseño 
metodológico de nuestra investigación. 
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3.1 Tipo y método de investigación  
     Teniendo en cuenta la naturaleza de este proyecto,  fue útil optar por el tipo de investigación 
cualitativa  puesto que permitió responder con las especificidades de la metodología de este 
trabajo, en tanto que, como mencionan Hernández, Fernández & Baptista (2010):" La 
investigación cualitativa se enfoca a comprender  y profundizar los fenómenos explorándolos 
desde la perspectiva de los participantes en un ambiente  natural y en relación con el contexto" 
(p.364).  
     A partir de este  postulado  se entendió la investigación cualitativa como pertinente al 
conducir a las investigadoras al reconocimiento de la conducta que fue observable, inductiva y  
que produjo datos descriptivos, haciendo de las maestras seres sensibles a los efectos que fruto 
del trabajo realizado  se produjeron  sobre los estudiantes interlocutores en la investigación.  
     Conviene subrayar que la investigación cualitativa fue escogida para este proyecto al 
comprender que ésta atraviesa diversas disciplinas, participa de una gran variedad de discursos o 
perspectivas teóricas y engloba numerosos métodos y estrategias que posibilitan una apropiada 
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recolección de datos.  Fue entonces cuando se encontró que este tipo de investigación favorecería 
el desarrollo de esta propuesta; al ser flexible y dominar diversas variables condujo a la 
optimización del trabajo de campo hecho en el contexto social que para este caso se refiere a la 
escuela. 
     El trabajo en el aula requiere de estrategias que conviertan al sujeto en protagonista de su 
proceso de aprendizaje, reconociendo que no todos los participantes llegan al objetivo por el 
mismo camino, pero todos tienen la posibilidad de alcanzar la meta.  La investigación cualitativa 
facilita esta percepción haciendo de cada experiencia obtenida un motivo para comprender las 
realidades del contexto educativo.  Para efectos de esta investigación se  utilizó el aprendizaje de 
la escritura como el camino por recorrer hacia el final del proceso apoyado en la  producción de 
cuentos breves creados por los estudiantes.  
      Referente a lo mencionado, este proyecto evidenció la intencionalidad de transformar un 
proceso académico común en la educación a partir de los cambios de percepción respecto al texto 
narrativo.  Siendo ésta una investigación de tipo cualitativo  se otorgó la posibilidad de mejorar 
una problemática del aula de clase desde la misma comprensión y relación de los fenómenos al 
hacerse evidente  la participación activa, planteada y replanteada de tal manera que cada sesión se 
convertía en un aprendizaje renovado. 
      Las ideas expuestas frente a la investigación cualitativa exigían un método de investigación 
que complementara de forma adecuada el desarrollo del proyecto.  Al revisar algunos de estos, se 
encontró que el método de Investigación Acción sería el más pertinente para este trabajo puesto 
que el quehacer educativo requiere analizar y reflexionar constantemente aquellos aspectos 
involucrados en el currículo.  Sin lugar a dudas esto permitió preparar las actividades, el trabajo y  
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los recursos que fueron útiles para realizar las tareas planificadas, valorar las acciones realizadas,  
reflexionar, encontrar los éxitos y fracasos, replantear y enriquecer las experiencias de todo el 
proceso de manera cíclica; en consecuencia rectificar el rumbo y establecer nuevas metas en el 
aprendizaje de la escritura a partir de la producción de cuentos breves.  
     Así mismo, el método de Investigación Acción busca conocimiento e interpretación de la 
realidad a partir de la indagación de las prácticas como también de sus representaciones.  Elliott 
(citado en Latorre, 2003) define la investigación- acción como “un estudio de una situación social 
con el fin de mejorar la calidad de la  acción dentro de la misma” (p. 24).  En este proyecto 
sustentado de la investigación acción se proyectó hacer un proceso dialógico entre el aprendizaje 






Figura 3.1. Ciclo de la Investigación Acción. 
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     De acuerdo con lo expuesto en la Figura 3.1, la Investigación Acción  realiza un proceso 
cíclico que exige la transformación de las prácticas puesto que no todas las sesiones del trabajo 
de campo empiezan igual y mucho menos termina como se planeó.  Precisamente ahí es donde se 
obtiene la riqueza del proyecto, en ese permitirse la sorpresa, lo inesperado y lo nuevo que 
provoque cambios de pensamiento y creciendo en el aprendizaje.  A lo largo de este proyecto las 
etapas llevadas a cabo desde  el método de Investigación Acción fueron enriquecidas con las 
fases para el aprendizaje de la escritura.  A continuación se muestra la función de cada etapa de la 
Investigación Acción en el plano investigativo expuesto en este documento. 
     En  primer lugar,  se abordó la fase de planificación de las sesiones.  En esta,  se logró 
vincular la idea general del proyecto con las posibles acciones que se llevarían a la práctica; es así 
como cada planeación resaltaba el interés por dar continuidad al trabajo que se estaba realizando 
de manera coherente,  siguiendo un hilo conductor entre las diferentes sesiones realizadas  dentro 
del ciclo.  Al principio, hubo un espacio para aventurar en la organización de cinco sesiones que 
posiblemente guiarían el  trabajo con los niños; sin embargo, al ser esta una investigación 
cualitativa, las sesiones fueron cambiando y la planeación se extendía o se cambiaba de acuerdo 
con las necesidades del grupo y en relación con los objetivos del proyecto hasta culminar  once 


















 Tener un acercamiento hacia el cuento breve con el grupo de estudiantes con 
el que se va a trabajar la investigación “Escribir es un cuento: el cuento breve 
para el aprendizaje de la escritura”, para explorar sus conocimientos previos  
que tienen hacia el tema. 
 
2 
Motivar y despertar el interés en los estudiantes por el cuento, a través de la 
interacción con “El Libro sin  Polvo”, cuento escrito por una niña de nueve 
años, para continuar con el proceso. 




Reforzar la explicación sobre la búsqueda del tema y de los personajes 
principales y secundarios del cuento breve que los estudiantes están creando. 
En este punto se da inicio a la fase de redacción. 
 
5 
Identificar y reconocer los personajes (principales y secundarios) de su 
cuento, a partir de la lectura de un cuento corto. 
 
6 
Identificar las características del cuento por medio de la lectura del cuento 




Dar continuidad a la fase de redacción, partiendo de los conocimientos 
previos adquiridos en las sesiones anteriores. 
8 Identificar plenamente las partes del cuento “Sueños que Soñamos” 






PROPÓSITO DE LA PLANEACIÓN 
9 Dar por terminada la fase de redacción, retomando de los conocimientos 
adquiridos en las sesiones anteriores. 
10 Hacer las correcciones pertinentes al primer borrador respecto a ortografía, 
coherencia e inclusión de ideas. 
11 Permitir  que cada estudiante lleve a feliz término la transcripción de su 
cuento breve y lo socialice ante sus compañeros. 
 
     En segundo lugar está la fase de acción.  Aunque ya había una planeación que se encontraba 
fundamentada en el proceso que se pretendía llevar a cabo, al aplicarla surgieron modificaciones 
puesto que al dar inicio al trabajo en el aula creíamos que los estudiantes gustaban de los cuentos, 
pero al hacer el primer acercamiento a este tema, los niños manifestaron poco agrado hacia éstos.  
     Por tanto, al llegar al aula y enfrentar esta situación se presentó un cambio relevante en la 
planeación y fue necesario replantear la siguiente sesión.  Es entonces, cuando se presentó un 
cuento llamativo para hacerles ver que sí existen cuentos interesantes y que el trabajo resultaría  
divertido.  Es así como durante cada sesión los protagonistas del proceso de investigación 
realizaron las actividades encaminadas hacia el aprendizaje de la escritura a partir la producción 
de  los cuentos breves y las experiencias allí realizadas se registraron en el diario de campo. 
     En tercer lugar, se encuentra la fase de observación que recae sobre la acción, implica la 
recolección de la información de manera sistemática.  Para este proyecto la observación fue 
respaldada por las notas de campo registradas en el diario de campo; registros que fueron creados 
por las maestras investigadoras al terminar cada una de las sesiones con el fin de plasmar los 
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momentos más relevantes del espacio académico encontrando así la guía para reflexionar acerca 
de la planeación y ejecución de la siguiente sesión. 
     Por otro lado, el proceso de escritura  se sustentó en la creación progresiva de los cuentos 
breves, los cuales aportaron información de cada uno de los aspectos del aprendizaje de la 
escritura desde cada versión hecha por los niños.  Al respecto de los textos narrativos como 
instrumento para recolectar información se hace referencia más adelante en este mismo capítulo. 
     Por último, está la fase de reflexión en la cual cabe aclarar que aunque se enuncia como 
última, ésta estuvo presente en todo el proceso puesto que fue transversal a todas las fases. En 
esta se analizó y se discutió la información recogida con el fin de identificar aciertos y tomar 
decisiones para mejorar las acciones que seguirían, retomando nuevamente el ciclo de la 
Investigación Acción.  En este punto, se tuvo en cuenta que era necesario tener presente que el 
proceso de investigación se inició con el propósito de mejorar la expresión escrita de los 
estudiante a partir de la producción de un cuento breve, lo que permitió encontrar elementos para 
trabajar en el aula y así dar paso a la creación de acciones que se llevaron a cabo en cada sesión 
de la investigación.  
3.2 Técnicas e instrumentos de investigación  
     En este proceso de la investigación fue importante buscar de manera sistemática e 
intencionada la información, con el fin de hacerla manejable y mantener el rumbo del proyecto; 
para esto, se hizo necesario el uso de técnicas e instrumentos para luego hacer el análisis 
interpretativo de la información recolectada. 
     Atendiendo a estas consideraciones, para recolectar la información  pertinente de esta 
investigación se utilizó, en primera medida, la observación como técnica y la rejilla de 
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observación registrada en el diario de campo como instrumento.  En este sentido, se da paso a la 
relevancia de la técnica de observación,  la cual permitió dar cuenta del objetivo N° 1 de esta 
investigación que hace referencia a identificar las acciones constitutivas para el aprendizaje de la 
escritura, a partir de las fases para la producción del cuento breve, en los estudiantes del grado 
tercero.  La observación como técnica es apropiada puesto que avizora la realidad y los sucesos 
del lugar de la investigación de manera detallada y sistemática, además permite un contacto 
directo con la población y propicia un encuentro con aspectos que pueden ser descritos e 
interpretados objetivamente.     
     Bajo esta perspectiva, destacamos la elaboración progresiva  de una rejilla para el diseño de 
instrumentos.  Esta rejilla reúne los elementos fundamentales de la investigación, permitiendo 
hallar relación entre cada una de las etapas en las que se ha avanzado durante el proyecto.  El 
propósito de esta rejilla fue el de organizar las ideas clave de la investigación para articular las 
técnicas y los instrumentos con los objetivos del proyecto. 
       Por otra parte y refiriéndonos a la estructura de esta rejilla, se puede evidenciar en ella una 
relación horizontal  entre objetivos, categorías (deductivas), técnicas, instrumentos y análisis de 
contenido, con el propósito de no perder de vista ninguno de los aspectos en el transcurso de la 
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   Como se puede observar en la rejilla, cada aspecto allí expuesto cuenta con un respaldo 
progresivo.  Es decir, los elementos encontrados tienen relación entre ellos permitiendo que cada 
espacio tenga sentido en el diseño de los instrumentos, comprendiendo la importancia de llevar 
un hilo conductor durante la puesta en práctica del proyecto.  
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     Para esta técnica se diseñó como instrumento la rejilla de observación (Tabla 3.4), con el fin 
de obtener en el proceso de investigación la información de manera detallada; ya que por medio 
de él se acompañó la experiencia que llevamos a cabo dentro del aula.  Dicha rejilla de 
observación  nos permitió registrar los eventos de cada sesión complementando  la técnica de  
observación en tanto que, quienes hacían el registro procuraron describir con precisión y hacer la 
reflexión de tal manera, que pudiera darse cumplimiento al ciclo de la investigación acción. 
Tabla 3.4 
Rejilla de observación 
 
       Institución:  Instituto Técnico Internacional                                    Ciudad: Bogotá 
       Fecha: Día:___________     Mes: ____________       Año: _____________________ 
       Número de estudiantes: ___________________      Curso: ____________________ 
       Área: ________________Lugar: ____________       Sesión #___________________ 
       Actividad:  
     ________________________________________________________________________ 
     ________________________________________________________________________ 
 
 

















       El diario de campo se elaboró sobre la base de las notas de campo permitiendo  sistematizar 
las experiencias desde la vivencia de esta investigación; estas notas, según Jorgensen (citado en 
Valles, 1999) afirmó que: 
 El tipo, forma y contenido de las notas que se creen, es conveniente que dependan de la 
preferencia y estilo personal, los temas estudiados, el escenario y las situaciones de 
observación  y las tecnologías usadas.  Es aconsejable registrar fechas, tiempos, lugares,  
las posiciones sociales, roles y actividades de las personas claves; y las actividades y 
sucesos principales. (p. 173).  
     Así mismo, se evidencia que las notas de campo  fueron  apropiadas puesto que el ejercicio a 
realizar  en el diario de campo requirió rigurosidad por parte del investigador para cumplir con 
los intereses trazados, así como lo expresa el adagio popular: “lo que no está escrito no existe”.   
Este instrumento contempla en su estructura: encabezado, descripción de la situación (se registra 
lo ocurrido en la sesión) y reflexión (se sistematiza el análisis de la sesión). 
     Además, el formato de diario de campo presentado,  permitió llevar un registro cuidadoso y 
detallado de todas las sesiones realizadas de acuerdo a las acciones planeadas e implementadas 
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por las maestras investigadoras.  Para planear cada una de las sesiones se tuvo en cuenta las fases 
de la escritura planteadas por Cassany (1995) en su texto «La Cocina de la Escritura». 
     Ahora bien, la técnica de investigación que facilita llevar a cabo el objetivo N° 2  referido a  
valorar  los efectos de la producción del cuento breve en el aprendizaje de la escritura en los 
estudiantes de grado tercero de primaria, es el análisis de documentos,  específicamente los 
cuentos breves producidos por los estudiantes del grado tercero  que, como  lo afirma  Latorre 
(2003) “son de gran utilidad para obtener información retrospectiva acerca de un fenómeno, 
situación o programa y, en ocasiones, la única fuente para acceder a una determinada 
información” (p.78). 
     Los cuentos breves fueron el insumo escogido para la técnica de análisis de documentos; éstos 
son importantes en el proceso de investigación puesto que dan cuenta  del aprendizaje de la 
escritura de los estudiantes,  en concordancia con lo planteado por  Latorre (2003), se puede 
afirmar que “el análisis de documentos es una actividad sistemática y planificada que consiste en 
examinar (analizar) documentos para obtener información útil y necesaria para responder a los 
objetivos de la investigación” (p.78), así pues, los cuentos breves permitieron recolectar 
información detallada del avance de los estudiantes en el aprendizaje de la escritura; éstos 
facilitaron el análisis que posteriormente se llevó a cabo en el proceso de la investigación. 
     Los escritos producidos por los estudiantes en las diferentes fases son objeto de análisis  con 
lo que se pretende dar cuenta del objetivo: valorar los efectos de la producción del cuento breve 
en el aprendizaje de la escritura en los estudiantes del grado tercero de primaria; por lo cual se 
hizo necesario diseñar una rejilla de seguimiento de avances que contemplara los criterios 
relacionados con las fases que se tendrían en cuenta en el aprendizaje de la escritura; esta rejilla 
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es el instrumento que complementa el trabajo llevado a cabo en la técnica de análisis de 
documentos. 
      De acuerdo con lo anterior, las técnicas e instrumentos mencionados son elegidos con el fin 
de seguir el camino planteado en esta investigación.  Los datos obtenidos por medio de estos 
instrumentos han sido la herramienta fundamental para hacer el análisis con lo cual se busca dar 
respuesta a la problemática planteada a lo largo del proyecto.  En torno a esto, a  continuación se 
hace referencia a un punto fundamental en la investigación, el cual se refiere a la población 
participante del proyecto. 
3.3 Sujetos de la investigación 
     En este apartado es fundamental conocer el contexto en el cual se llevó a cabo el proyecto.  La 
población objeto de estudio fueron estudiantes de grado tercero del colegio Instituto Técnico 
Internacional, una institución de educación formal vinculada al sector oficial cuya comunidad  
integrada y participativa, trabaja con un modelo de gestión estratégico y sistemático en procesos 
de mejoramiento continuo.   Lo anterior se desarrolla con el propósito de lograr una eficiente 
prestación del servicio educativo a la sociedad, teniendo en cuenta las necesidades de los estratos 
1, 2 y 3 de la localidad 9° (Fontibón).  
     Fueron 29 estudiantes de grado tercero de la jornada tarde quienes se encontraban en un 
proceso de transición entre ciclos; este grupo estaba conformado por 17 niños y 12 niñas cuyas 
edades oscilaban entre los 8 y los 12 años de edad, lo cuales se encuentran en el ciclo dos de 
educación básica . En la población existe una dificultad de escritura puesto que muchos de los 
acudientes tienen vagos o nulos conocimientos al respecto.  Esta elección se hizo obedeciendo a 
que la creación verbal presupone un dominio formal de la lengua y al mismo tiempo una 
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disposición de libertad creativa que probablemente está inhibida en los estudiantes de grados 
superiores.  Para involucrar a los estudiantes en esta investigación, se solicitó a los padres de 
familia la autorización  escrita (Ver Anexo 1). 
3.4 Procesamiento y análisis de la información 
3.4.1 Método de Análisis de Contenido 
     Para llevar a cabo el procesamiento y análisis de la información,  se tuvo en cuenta  la 
información obtenida a través de los registros del diario de campo en cada una de las sesiones 
mediante el proceso de aprendizaje de la escritura de cuentos breves.  El  método de análisis de 
contenido como lo afirma Porta (2003) es un procedimiento que permite analizar y cuantificar los 
materiales de la comunicación humana: código, ícono, instrumento de compendio de datos 
(agendas, diarios, escritos, etc), se puede analizar con detalle y profundidad el contenido de 
cualquier comunicación humana, de manera objetiva, sistemática y exhaustiva.  
    A continuación se establecen los pasos a seguir dentro del método Análisis de Contenido, 
teniendo en cuenta los postulados de Torres (1996) y Porta (2003), en donde se pueden identificar 
tres fases fundamentales: 
Categorización y codificación 
     Esta primera fase del análisis de contenido nos permitió dar sentido a las categorías del 
proyecto; sin embargo, se debe mencionar que por ser esta una investigación cualitativa se 
presentaron categorías deductivas (aprendizaje de la escritura y  producción cuento breve) que se 
establecieron a partir de los objetivos planteados, las cuales se complementaron con la aparición 
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de las categorías inductivas que emergieron durante el análisis  (interacción con el cuento, 
sentimientos y emociones). 
     De igual forma, en el análisis de contenido se hace referencia a la clasificación y agrupación  
de datos con propiedades comunes, en donde se descubren o establecen categorías (unidades de 
análisis), que nos ayudan a identificar la voz de los participantes de manera clara, así que  se 
establecieron unos códigos que hacen referencia a las maestras, los estudiantes y los escritos.  
Para realizar este trabajo de categorización, se tuvieron en cuenta los once registros plasmados en 
el diario de campo, para ello, se realizó una lectura detallada de los mismos, con el fin de 
identificar las categorías previas y hallar las unidades de análisis emergentes. 
     Mientras que codificar hace referencia a la asignación de un símbolo o código a cada una de 
las categorías inductivas y deductivas, la codificación, para analizar la información cualitativa 
contenida en el instrumento diario de campo, supone un método de clasificación de la misma.  En 
cada uno de los once  registros de diario de campo, se enumeraron cada una de las líneas, desde  
la descripción hasta  la reflexión y se ubicaron las citas correspondientes a cada categoría, como 
también, se asignó un color específico a cada una de ellas: amarillo para el aprendizaje de la 
escritura, agua marina para la interacción con el cuento, gris para los aspectos de producción del 
cuento breve, morado para emociones y sentimientos;  con el fin de organizar la información 
recopilada en los diferentes registros en las rejillas correspondientes. Las rejillas tienen como 
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Clasificación y ordenación 
 La clasificación y ordenación permite reducir las categorías al hacer la unión de aquellas que 
tienen atributos en común, de tal manera que se responde a los objetivos planteados en este 
proyecto de investigación.  
     Para empezar, la categorización consiste en una operación de clasificación y diferenciación de 
los elementos de un conjunto a partir de criterios previamente establecidos en un sistema de 
categorías.  En nuestro caso, luego de categorizar y codificar la información obtenida en los 
registros del diario de campo se procedió a agruparla teniendo en cuenta las unidades de análisis 
(categorías). 
     Después de haber fijado las categorías  y definido las unidades de análisis se hizo necesario 
reconocer objetivamente las categorías en los documentos seleccionados.  Es entonces, cuando 
buscamos detalladamente los datos que dieron cuenta del trabajo frente al aprendizaje de la 
escritura y la producción de los cuentos breves, además de las categorías que emergieron durante 
la primera fase del análisis: interacción con el cuento, sentimientos y emociones. 
Establecimiento de relaciones 
     En esta fase, es importante la teoría que sustenta nuestro proyecto en el esquema de 
fundamentos y su vínculo con los objetivos y los resultados, porque las relaciones que se 
establecen son respaldadas por la teoría ya consultada acerca del aprendizaje de la escritura y el 
cuento breve, y de acuerdo con los resultados del análisis y las categorías inductivas como 
deductivas, se hace una relación con antecedentes similares y las teorías que respaldan los nuevos 
hallazgos que pueden ser de tipo social. 
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     Teniendo en cuenta el método Análisis de Contenido propuesto por Torres (1996) y Porta 
(2003) el análisis de tipo interpretativo, en tanto muestra los significados detrás de las unidades 
semánticas encontradas en los registros del Diario de Campo, permite identificar las categorías 
deductivas del proyecto en medio del proceso de aprendizaje de la escritura en los estudiantes y 
las categorías inductivas que surgen luego de la comprensión del contexto y  el espacio en el que 
se desarrolló cada una de las sesiones. 
     En la búsqueda por dar cumplimiento a las fases de categorización y codificación, 
clasificación y ordenación, y establecimiento de relaciones, se hizo la revisión exhaustiva de los 
once registros realizados durante cada sesión por las maestras, lo cual permitió encontrar la 
relación entre la experiencia investigativa y las categorías propuestas al iniciar el trabajo de 
campo.  Sin embargo, la reflexión acerca de las categorías llevó a encontrar nuevos aspectos que 
no se habían contemplado, los cuales emergieron en la revisión de cada uno de los registros.    
     Es así, como se empezó a dar orden al proceso de análisis de contenido. En un primer 
momento, se otorgó un color para identificar las categorías dentro de los registros.  Los colores 
permitieron detectar  los hallazgos en términos de fuentes primarias o secundarias.  Así pues, los 
colores estuvieron asignados de la siguiente manera: azul aguamarina para Interacción con el 
cuento; amarillo para Aprendizaje de la escritura, categoría que se pudo percibir desde la pre 
escritura, redacción, revisión y edición; fucsia para Sentimientos y emociones; gris para Cuento 
breve. (Ver Anexo 2) 
     A continuación se puede observar algunos ejemplos acerca de las diferentes categorías y 
subcategorías encontradas en esta fase de categorización y codificación, así como la numeración 
dada a cada uno de los renglones de los registros, los cuales fueron útiles para la fácil 
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comprensión de la rejilla de análisis desarrollada en una fase posterior. 
     Ejemplo 1. Interacción con el cuento breve. Corresponde al registro de Diario de Campo de la 
sesión 4, se puede observar cómo los estudiantes tenían falencias frente a la comprensión de los 
personajes que hacen parte del cuento, lo cual muestra que la relación de algunos de ellos con la 
lectura de cuentos ha sido un hecho aislado de su cotidianidad. (Ver Figura 4.1) 
  Figura 4.1. Ejemplo – Fragmento del registro de observación # 4 del diario de campo 
     Ejemplo 2. Aprendizaje de la escritura. Corresponde al registro de Diario de Campo de la 
sesión 3, en este apartado se pudo ver el desarrollo de una de las primeras fases del aprendizaje 
de la escritura relacionado con la “pre escritura”. (Ver figura 4.2) 
 
Figura 4.2. Ejemplo - Fragmento del registro de observación # 3 del diario de campo 
     Ejemplo 3. Sentimientos y emociones.  Corresponde al registro de Diario de Campo número 
10.  Se puede evidenciar la reflexión que las maestras investigadoras hacen frente a los resultados 
que se van presentando en el avance del aprendizaje de las escritura en los estudiantes. (Ver 
Figura 4.3) 
Figura   4.3. Ejemplo - Fragmento del registro de observación # 10 del diario de campo 
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     Ejemplo 4. Cuento breve.  Corresponde al registro de Diario de Campo número 9.  Teniendo 
en cuenta la teoría acerca del cuento breve, se puede evidenciar como en este punto los 
estudiantes no sólo tenían un cuento estructurado sino que, en términos de la libertad que se les 
dio para escribirlo, éstos se convertían en cuentos breves por la disposición de los niños. (Ver 
Figura 4.4) 
 
Figura 4.4. Ejemplo - Fragmento del registro de observación # 9 del diario de campo 
     La segunda fase de clasificación y ordenación, se caracterizó por la creación de unas rejillas 
de análisis de cada una de las categorías y subcategorías encontradas durante la fase de 
categorización.  Estas rejillas permitieron dar orden y clasificación a la información recolectada, 
donde se pudo extraer los aspectos relevantes de cada una de ellas.  (Ver Anexo 3) 
     Las rejillas para el análisis de contenido ordenaron la información en este proceso  
permitiendo la interpretación de los datos encontrados.  A continuación se describe la función de 









Rejilla Análisis de Contenido de las observaciones  
 ESCRIBIR ES UN CUENTO: EL CUENTO BREVE PARA EL APRENDIZAJE DE LAESCRITURA 
REJILLA PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO 
 
                Categoría: ______________ 





   
 
1. Categoría: Hace parte de la primera fase del análisis de contenido, muestra el nombre 
otorgado a cada una de las categorías y subcategorías encontradas. 
2. Código: Hace parte de la primera fase del análisis de contenido, muestra el código 
establecido para cada apartado. RG: se refiere al registro, el número que sigue hace 
referencia a la sesión que corresponde al registro, R permite identificar el número del 
renglón en donde se encuentra este apartado dentro del registro de Diario de Campo. 
3. Cita textual (Notas de campo): aparece la segunda fase del análisis de contenido.  En este 
punto se encuentran las citas de los registros de Diario de Campo que permiten sustentar 
las categorías halladas, todas ellas tienen relación directa con los objetivos del proyecto. 
4. Unidades semánticas: La tercera fase del análisis de contenido comienza con este proceso 
de las unidades semánticas. Fue aquí donde se procuró encontrar los conceptos más 
relevantes relacionados con el proyecto  para descubrir las recurrencias durante el 
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5. Unidades de análisis emergentes: en esta columna, perteneciente a la tercera fase del 
análisis de contenido, se agruparon los conceptos recurrentes de cada rejilla con el fin de 
establecer aquellos que son tenidos en cuenta para realizar la interpretación de los 
hallazgos. 
3.4.2 Método de Análisis documental de contenido. 
     Ahora bien, el método de análisis documental de contenido, es un elemento básico y 
complementario del proceso de suministro de la información.  Este centra su atención en la 
producción documental que se ha desarrollado en cada una de las sesiones, y al conocer de su 
existencia, se posesiona de ella, la asimila por medio de lenguajes documentales construidos 
mediante claves y reglas, útiles para organizar las fuentes de manera que facilite su utilización.  
Significa extracción científico-informativa, una extracción que se propone ser un reflejo objetivo 
de la fuente original. 
     Para el análisis de los cuentos breves se tiene en cuenta el planteamiento de Bardin (2002) 
acerca del análisis documental de contenido como acción de inferencia de la realidad desde la 
información condensada.  Este análisis de los cuentos breves se ha hecho a partir de leer una y 
otra vez cada una de las versiones presentadas por los estudiantes; durante este proceso se 
describió y analizó el avance en el aprendizaje de la escritura en cada una de las fases trabajadas.  
     Para dar orden a las fases trabajadas en el análisis documental de contenido se toma como 
referencia el proceso mostrado por Fox (2005).  En este proceso se hace mención a tres 
momentos específicos durante el análisis documental de contenido: Clasificación, Indización y 
Resumen. 
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     De acuerdo con  Fox (2005), en la fase de clasificación se pretende organizar de manera física  
el contenido de los documentos de tal manera que puedan ser representados de manera colectiva.  
Para efectos del proyecto, los cuentos breves producidos por los estudiantes son descritos en una 
rejilla que permite reconocer los elementos más relevantes dentro de la creación de los cuentos 
breves en términos de las fases establecidas para el aprendizaje escritura de los mismos.  En esta 
rejilla se logra encontrar los avances en términos de escritura (pre- escritura, redacción, revisión y 
edición) que cada estudiante tuvo durante cada una de las versiones de su cuento breve.  
     La fase de indización contempla la descripción de la información  de manera detallada con el 
fin de facilitar la búsqueda de los resultados de la investigación, (Fox, 2005).  Esta rejilla tiene 
una codificación otorgada para cada estudiante con el fin de recoger los aspectos importantes de 
la escritura de cada uno de ellos.   Fox menciona que en esta fase se suele utilizar una especie de 
“lenguaje de clasificación” que para este caso tiene relación directa con los conceptos 
relacionados con el aprendizaje de la escritura a partir de la producción del cuento breve.  
     La última fase de este análisis documental de contenido se centra en la importancia de hacer 
un resumen informativo que permite construir una representación abreviada y precisa del 
contenido de los documentos analizados.  Se puede decir que esta fase conduce a la reelaboración 
de instrumentos con el fin de identificar, precisar, recuperar y difundir los elementos 
sobresalientes del proceso del aprendizaje de la escritura  a partir de la producción cuento breve.  
     Para el análisis documental de contenido propuesto por Fox (2005), los cuentos breves 
escritos por los estudiantes, en todas sus versiones, fueron el insumo para la interpretación del 
proceso de aprendizaje de la escritura del cuento breve desde la práctica.  Este análisis permitió 
ver dicho aprendizaje desde otra perspectiva.  Si bien se logran visualizar las fases del proceso 
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escritor desde los cuentos breves,  se obtiene la realidad de la experiencia llevada a cabo durante 
la investigación. 
     Dando inicio al análisis documental de contenido de los cuentos breves, en el primer momento 
de clasificación, se organizaron las versiones de cada estudiante por paquetes con el fin de 
facilitar la interpretación del proceso llevado por los niños.  De esta manera se pasó al segundo 
momento de indización con la elaboración de una rejilla que nos permitió determinar criterios de 
las fases de la escritura para encontrar la presencia (P) o ausencia (A) de ellos en cada versión 
escrita por los estudiantes. (Ver Tablas 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5) 
Tabla 4.2 
Ejemplo de rejilla -   Versión 1 Producción cuento breve fase 1 -Preescritura 
 
Tabla 4.3. 
Ejemplo de rejilla - Versión 2 Producción cuento breve fase 1 -Preescritura 
 
 




Ejemplo de rejilla -  Versión 3 Producción cuento breve fase 1 -Preescritura 
 
Tabla 4.5. 
Ejemplo de rejilla - Versión 4 Producción cuento breve fase 1 -Preescritura 
 
      A partir de los datos obtenidos en la elaboración de estas rejillas de consolidación para el 
análisis de cuentos breves (Ver Anexo 4), y haciendo una relectura de éstos versión por versión, 
se creó una nueva rejilla para describir de manera precisa el avance encontrado en cada uno de 
los estudiantes, se procuró dar cuenta de la forma cómo cada estudiante encontró el camino para 
mejorar la escritura de sus cuentos al seguir instrucciones y al atender las sugerencias hechas por 
las maestras investigadoras. (Ver Tabla 4.6) 
 




Ejemplo de rejilla – Rejilla descriptiva para el análisis de la producción de cuentos  breves 
 
 
   Finalmente, en términos de desarrollo del análisis documental de contenido para el tercer y 
último momento se escribió un resumen en  el cual se describe todo el proceso que entre 
estudiantes y maestras investigadoras se llevó a cabo durante cada una de las fases para el 
aprendizaje de la escritura del cuento breve. (Ver Anexo 4) 
 




Análisis de Datos y Hallazgos  
       Las situaciones presentadas durante el proceso llevado a cabo en el aprendizaje de la 
escritura a partir de la producción del cuento breve, provocaron avances significativos en los 
estudiantes de grado tercero. Los hallazgos que surgieron en el análisis de la información nos 
permitieron vincular cada momento del proceso con las herramientas teóricas y los objetivos 
planteados en el transcurso del proyecto. 
     El análisis de contenido recogió los elementos relevantes del trabajo realizado con los 
estudiantes, información  recolectada en cada sesión y  enriquecida con los comentarios de los 
niños y las reflexiones de las maestras en los registros del Diario de Campo.  Lo anterior se hizo 
evidente en el análisis de los cuentos breves, en donde se logró divisar el avance de cada 
estudiante. 
     En este capítulo se muestran los resultados del proceso de aprendizaje de la escritura a partir 
del cuento breve.  Estos surgen de la relación encontrada entre la teoría que ha fundamentado la 
investigación, los objetivos que han guiado el trabajo y el análisis de  contenido y documental  
realizada con la información recogida. 
4.1 De la voz de los protagonistas  
     Iniciando con el análisis de la información recolectada es fundamental dar cuenta del trabajo 
realizado con miras al cumplimiento de los objetivos.  En este apartado se hace mención a los 
resultados encontrados en relación con la identificación de las acciones constitutivas para el  
aprendizaje de la escritura a partir de las fases para la producción del cuento breve.  Así pues, al 
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describir y mencionar el proceso realizado se logra mostrar cada una de las fases (pre escritura, 
redacción, revisión y edición) y la manera como éstas fueron abordadas. 
       Desde el proceso de la producción de los cuentos breves se conoce de manera práctica cada 
una de las fases del aprendizaje de la escritura contempladas para esta investigación.  Si bien 
hubo una planeación que en cada sesión guiaba el curso del proyecto, se debe reconocer que 
desde el principio hasta el final de la escritura de los cuentos hubo tiempos para cumplir con el 
propósito de cada fase. Una de las fases del proceso fue la pre escritura para la producción del 
cuento breve.  Fase extensa y ardua  para los estudiantes  por no tener conceptos claros acerca de 
éste, como tampoco sobre la generación e ilación de ideas. 
     Las maestras investigadoras pensaban que el cuento era el texto narrativo que permitiría  
comenzar el proceso de aprendizaje de la escritura a partir de la producción cuento breve, sin 
embargo,  se encontró que a los estudiantes no les gustaban los cuentos, esta observación provocó 
la reflexión de las maestras investigadoras en cuanto a la planeación de las sesiones.  Lo anterior,  
no significó que los cuentos fueran inapropiados para el proceso, sino que fue necesario actuar 
para  despertar el interés por los cuentos y así darle continuidad al trabajo de campo,  lo cual se 
hace evidente en la siguiente afirmación:  “Al comparar la actitud de los estudiantes el día de 
hoy, con la de la sesión pasada podemos observar como cambió su disposición, pues 
anteriormente decían que no les gustaban, que no querían cuentos y hoy manifestaron agrado e 
interés por ellos”. (RG2 -R105-107).  
     Retomando de los antecedentes la investigación de Briceño & Niño (2008-2009) y 
confrontándola con ésta, se puede afirmar que los estudiantes cuando han sido formados en 
ambientes donde los padres o adultos se interesan por compartir  lecturas con los niños, avanzan 
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con facilidad en la producción de textos.  En esta investigación se evidenció la falta de 
acercamiento a la lectura de cuentos así como se puede apreciar en la siguiente voz de la maestra: 
“Para continuar, invita a levantar la mano a los niños que sus papitos o familiares les  leyeron 
cuentos cuando eran más pequeños y lo hicieron  6 estudiantes” (RG1-R48-49). 
      Ahora bien, las dificultades para dar inicio a la investigación no sólo se centraron en la falta 
de interés acerca del género textual, además los estudiantes se sentían inseguros para enfrentarse 
al reto de ser autores de un escrito lo cual se puede ilustrar con la siguiente voz de las maestras: 
“Les gusta el hecho de escribir su propio cuento, pero se sienten inseguros al no tener conceptos 
claros al respecto” (RG4-R59-60).  De ahí que la manera como se les llevó a la construcción de 
conceptos fue acertada, mediante la interacción de los estudiantes con el cuento y con la 
planeación realizadas por las maestras investigadoras se trazaron  rutas encaminadas a trabajar 
cada una de las fases del proceso de producción del texto escrito.  
       Situación semejante se presenta en la investigación realizada por Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (2001), la cual se enuncia en los 
antecedentes, en donde concluyen, al igual que las maestras investigadoras, que el aprendizaje de 
la escritura se ha enfatizado en la codificación y en la falta de apropiación de los tipos de texto, 
situación que dificultó el inicio del proceso del aprendizaje de la escritura.  Pues en este caso se 
evidenció confusión entre cuento, poesía y fábula lo cual dio pauta para re direccionar la 
planeación de las sesiones. 
     Esta fase requirió de una labor mental e intelectual por parte de los estudiantes, la planeación 
se desarrolló en un lapso de tiempo concreto y real, las maestras investigadoras tuvieron en 
cuenta el ritmo y  los conocimientos de cada estudiante, lo que implicó la realización de un 
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trabajo con dedicación. 
     De acuerdo con lo anterior, se tuvo en cuenta la postura de Cassany (1995) quien afirma: “No 
empieces a escribir inmediatamente.  No tengas prisa.  Planifícate la tarea de escribir”. (p. 238).  
Se permitió que los estudiantes planearan  el manuscrito de esas primeras improvisaciones  que 
ayudarían a mantener la organización mientras escribían.  Así mismo, los estudiantes en esta 
planificación,  tomaron decisiones acerca del tema marcando un horizonte para la producción de 
su texto.   
     Es importante resaltar que la planeación favoreció la organización de los diferentes momentos  
del aprendizaje de la escritura en los estudiantes, fortaleciendo los procesos de composición 
textual en cada sesión realizada en el aula relacionado con la creación de frases coherentes y la 
vinculación de éstas en la composición de un párrafo.  Conste pues, que siendo esta la primera 
producción escrita en la que los estudiantes participaron asumiendo un rol de escritores; la 
planeación estuvo presente orientando el proceso de producción de su cuento breve, lo cual les 
permitió esbozar su primer escrito teniendo en cuenta el tema seleccionado y los elementos 
relacionados con el cuento breve, a estos elementos se suma  la posibilidad que se brindó para 
que cada uno creara su propio escrito con espontaneidad e imaginación. 
      “La dinámica de esta sesión permite planear una nueva teniendo en cuenta la motivación de 
los niños y sienta el precedente de continuar planeando actividades que despierten su deseo por 
el aprendizaje de la escritura” (RG3- R132-134).  Las maestras investigadoras planeaban cada 
una de las sesiones con  actividades organizadas hacia el desarrollo de los propósitos establecidos 
para cada sesión con el fin de guiar el proceso de aprendizaje de la escritura teniendo en cuenta 
las fases, logrando así que el trabajo fuera productivo. 
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       Se halla en los antecedentes tres experiencias seleccionadas del texto Referentes para la 
Didáctica del Lenguaje  Ciclo II de los autores Isaza & Castaño (2010), en estas experiencias se 
afirma que no se escribe por escribir, sino que hay una planeación, donde los niños se preparan 
para la producción escrita, esto condujo a la mayoría de los estudiantes a obtener resultados 
favorables en la escritura de sus cuentos. 
       Lo anterior confirma que planear el escrito dio a los estudiantes un horizonte frente a la 
siguiente fase de la producción de un texto.  Pasar  las ideas al papel no fue nada fácil, sin 
embargo los resultados con el pasar de las sesiones  mostraban el avance que llevó a dar inicio al 
que sería el siguiente paso, la redacción. 
       Para poder plasmar por escrito un texto es necesario tener conocimientos previos para que la 
escritura como  proceso cognitivo se desarrolle con fluidez; por lo anterior, se hizo necesario: 
organizar las ideas, saber sobre qué se iba a escribir, conocer la estructura del cuento,  y tener la 
confianza para poder ser escritores.  Así pues se encuentra relación con Cassany (1995) quien 
plantea que “para poder escribir bien hay que tener aptitudes, habilidades y actitudes” (p. 36). 
     Para la elaboración de un escrito se debe saber qué se va a escribir, acerca de qué tema se va a 
escribir y la finalidad de lo que se va a escribir. Este proceso fue enriquecido continuamente 
luego de iniciar con una instrucción básica dada por las maestras: “Vamos a pensar en el tema 
sobre el cual les gustaría escribir su cuento acerca de… algo que nunca hayan leído” (RG3-
R97-98).  Es así como, teniendo en cuenta los aportes de Cassany (1995), los estudiantes 
superaron la llamada página en blanco y pasaron a dar las primeras pinceladas de su pensamiento 
para escribir.  De acuerdo con los resultados, en la fase de pre escritura la mayoría de los 
estudiantes determinó el tema sobre el cual quiso escribir. 
     De esta manera los estudiantes tuvieron la posibilidad de ser escritores haciendo uso del 
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lenguaje escrito y de su imaginación, lo cual continuamente se ponía a consideración de las 
maestras para guiar el hilo conductor de los escritos procurando que los estudiantes desarrollaran 
procesos de pensamiento frente a su propio aprendizaje. Condemarín & Medina (2000) 
aseveraron que “el aprendizaje de la escritura o producción de textos requiere de la evaluación 
auténtica como una actividad fundamental del proceso de aprendizaje” (p.48).  De ahí se infiere 
que el acompañamiento, la retroalimentación, la indagación, las orientaciones de las maestras  y 
la relación con sus pares fueron espacios indispensables desde la aplicación de conocimientos. 
     Al pasar a la práctica de la escritura a partir los cuentos breves cada versión evidenció 
diferentes avances de las fases del aprendizaje de la escritura; los estudiantes mejoraron en 
términos de ortografía, uso de signos de puntuación, coherencia en las ideas escritas, conexión 
entre párrafos, hilo conductor de la historia, entre otros.  El contraste de la práctica de la escritura 
(cuentos breves) con la planeación para el desarrollo de esta práctica (diario de campo) permitió 
ver como desde el primer borrador los estudiantes procuraron dar forma a su escrito, sin embargo 
los detalles se perfeccionaron a medida que las maestras guiaban el proceso.  
     En el transcurso de la construcción de párrafos,  los estudiantes se basaron en sus ideas previas 
y la conexión entre ellas.  A medida que avanzaban en su producción escrita, se encontraban con 
dudas que los estudiantes resolvían solos o con ayuda de las maestras, ellas permitieron a los 
estudiantes libertad para crear, imaginar y plasmar sus ideas como las iban concibiendo,  aspecto 
que les dio a ellas un rol de  guías del proceso de aprendizaje de la escritura.   
    Ahora bien, el aprendizaje de la escritura no se hubiera dado de manera satisfactoria a no ser 
por el protagonismo que se les dio a los estudiantes de participar en actividades intencionadas, 
planificadas y sistemáticas, que le permitieron ser sujeto activo durante el proceso, al pensar,  
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leer,  manipular, explorar, descubrir  y crear a través de la escritura. 
     En relación con lo anterior como lo afirmó Cassany (1995)  “una buena técnica para accionar 
la máquina de escribir consiste en explorar las circunstancias que nos mueven a redactar” (p.55),  
fue así  como  los estudiantes después de indagar para seleccionar el tema sobre el cual giró el 
desarrollo de su cuento breve se motivaron para continuar con su producción. 
     “Los estudiantes estuvieron atentos y motivados; participaron activamente en el transcurso 
de la sesión” (RG4 - R57-58).  Las acciones de motivación  jugaron un papel fundamental en el 
aprendizaje de la escritura.  Los factores que determinaron la motivación en el aula se dieron a 
través de la interacción con el cuento, entre maestra- estudiante y estudiante-estudiante, mediante 
las aclaraciones, la participación activa y la resolución de diferentes situaciones.  
       Es oportuno mencionar que la formación de escritores autónomos es una preocupación 
generada en el ámbito educativo en sus diferentes ciclos de escolaridad, por lo anterior se trae a 
colación de los antecedentes la investigación ¡Lo lees, lo escribes, lo vives! realizada por 
Bustillo, León, Montoya & Piñeros (2008-2009)  puesto que hay un marcado interés por la 
promoción de la lectura y la escritura en la Escuela. 
     Se puede decir, que en  la cotidianidad a los estudiantes les cuesta hacer uso del lenguaje 
escrito, una razón puede ser que la escritura se asume de forma mecánica y su uso más particular 
en el aula escolar es la transcripción, al respecto Vigotsky (citado en Baquero, 1997) “planteó una 
perspectiva crítica a la tendencia de las prácticas de enseñanza de la escritura reduciéndola a una 
suerte de habilidad  o suma de habilidades elementales, en parte motoras y en parte de capacidad 
de transcripción de la lengua oral en otra forma de código”(p.120) , lo cual se ve reflejado  en los 
estudiantes durante la producción del cuento breve, pues para poder iniciar ellos se tomaron su 
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tiempo,  manifestaban que aún no estaban listos para escribir. 
       Continuando con lo anterior, se hizo necesario acercar a los niños al conocimiento del cuento 
breve  buscando que cada uno de ellos tuviera claro el propósito del aprendizaje de la escritura, al 
encontrar en ésta una herramienta para comunicarse y expresarse dentro de los contextos en los 
cuales se desenvuelve.  Para poder empezar la redacción, fue necesario asegurarse de que todos 
los estudiantes estaban llevando el mismo proceso.  La siguiente nota de diario de campo muestra 
que ellos aún no estaban listos para esta etapa del proceso: “¿Todos ya tienen el tema elegido, 
para escribir el cuento breve?, varios estudiantes le  manifiestan que no” (RG4- R 2-3). 
     Es importante mencionar que no todos los estudiantes mantuvieron el mismo ritmo a la hora 
de escribir, sin embargo todos lograron llegar a la meta en dos, tres, cuatro o más momentos.  A 
propósito de los diferentes tiempos para el aprendizaje en cada estudiante,  Díez (2004) ha escrito 
que, “partiendo de la aceptación de que todos los niños son capaces de escribir y leer, aunque 
cada uno en un nivel diferente, la enseñanza ha de adaptarse al ritmo de aprendizaje de los 
diferentes alumnos”  (p.34).  
     Los resultados de la fase de pre escritura en la primera versión marcaron la pauta para 
desarrollar las siguientes sesiones.  En la fase de redacción, los escritos de los estudiantes 
reflejaron falencias similares a las que se encontraron en la fase de pre escritura.  Fue 
precisamente esta fase la que ponía las bases al edificio escritor que los niños estaban empezando 
a construir porque estaban aprendiendo a ver la escritura como un proceso y no como una 
herramienta de transcripción. 
     Luego de la perspectiva presentada a partir de la primera fase para el aprendizaje de la 
escritura, cabe mencionar que la redacción como fase para la producción de un texto escrito fue 
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importante para los estudiantes en la construcción de los cuentos breves.  Al revisar sus diferentes 
versiones se pudo analizar que aunque ellos tenían el manejo del sistema de notación alfabética, 
la redacción  de su  primera versión carecía de coherencia y cohesión en algunos apartados de su 
escrito debido a la falta de apropiación de aspectos relacionados con el cuento como personajes, 
lugar y estructura.  Es así, que lo que determina la competencia en el dominio de la lengua escrita 
es la capacidad de producciones lingüísticas específicas teniendo en cuenta las reglas particulares 
con su funcionalidad potencial y su sistema de representación. (Vigotsky citado en Baquero, 
1997,  p.120). 
     Respecto a lo anterior, el encuentro de los estudiantes con el cuento breve resaltó el 
aprendizaje de la escritura como un proceso de pensamiento, en tanto que motivó en ellos el reto 
por la creación de un texto propio que debía ser construido desde la vinculación de conocimientos 
adquiridos en vivencias previas, para dar paso a la expresión de ideas complementadas con la 
imaginación, lo cual se fortalecía continuamente durante los avances en la fase de redacción y en 
la producción escrita.  
      Así mismo, Vygotsky (citado en Baquero, 1997) mencionó que  “ la escritura debe dejar de 
ser considerada como una habilidad motora compleja y ser comprendida, en cambio, como una 
modalidad del lenguaje y una práctica cultural especificas (p.123).  Es por esto que, hacer uso de 
la escritura como función social y comunicativa requirió  la participación  en actividades  
relacionadas con textos escritos (cuentos  breves),  para aprender  a  reconocer  y plasmar las 
ideas, es decir, saber hacer con la escritura comunicándola a otros. 
        El proceso de redacción tuvo acompañamiento constante por parte de las maestras 
investigadoras invitando a los estudiantes a manifestar sus inquietudes con el propósito de 
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aclararlas, de tal manera que facilitó el diálogo para la producción de unidades lingüísticas con 
sentido, lo que se vislumbra en esta nota de campo: “Uno de los niños pregunta ¿Qué es 
redactar? Y la maestra le responde: es realizar el cuento, ¡escribirlo!, ella motiva a preguntar 
todo aquello que no entiendan con el fin de ir aclarando dudas” (RG6 - R 10-12). 
      Por lo anterior, en la fase en mención se requirió orientar a los estudiantes para organizar las 
ideas de la planeación y luego  plasmarlas por escrito con coherencia conservando el tema y la 
relación entre los sucesos, lo cual se evidencia en las últimas versiones de los cuentos breves.  
     El proceso de aprendizaje de la escritura comprendió diferentes momentos hasta obtener el 
cuento breve; desde la elección de los elemento que harían parte del escrito, pasando por los 
primeros párrafos, las versiones previas al resultados final, hasta llegar a la versión final 
acompañada de la expresión gráfica del texto.  No basta con escribir una vez y dar por hecho que 
es el escrito final; luego de realizar la primera versión, los estudiantes continuaron con nuevas 
versiones teniendo en cuenta las sugerencias señaladas por las maestras y los nuevos aportes 
surgidos. 
     En el transcurso de la investigación se logró visualizar como cada una de las fases para la 
producción de un texto escrito iba tomando su curso a medida que los estudiantes mejoraban y 
avanzaban en la escritura del cuento breve.  De esta manera a partir de la séptima sesión, la fase 
de revisión empezó a hacerse protagonista en el rol desempeñado por maestras y estudiantes. 
     La fase de revisión  en el proceso de aprendizaje de la escritura a partir de los cuentos breves 
logró involucrar diferentes aspectos de carácter conceptual, procedimental y actitudinal por parte 
de los estudiantes.  A nivel conceptual se hizo evidente el reconocimiento del texto narrativo 
referido al cuento, la importancia de los elementos para la creación del cuento y la diferenciación 
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entre hacer un escrito y copiar información.  Respecto al carácter procedimental se reconoce la 
organización en la escritura de un texto, la búsqueda continua de asesoría por parte de las 
maestras y el seguimiento de instrucciones y sugerencias durante el proceso de aprendizaje.  A 
nivel actitudinal fue notable el compromiso personal adquirido por cada estudiante, la disciplina e 
importancia dada a la creación del texto y el reconocimiento del contexto real en que se sitúan sus 
circunstancias personales. 
     Es así como la vinculación entre sus vivencias desde el contexto social, las ideas para la 
escritura de su cuento breve y el avance del aprendizaje de la escritura se hizo evidente en este 
punto de la investigación.  Con referencia a lo anterior, se sitúa lo mencionado por Vigotsky 
(citado en Baquero, 1997) quien afirmó que  “la escritura debería poseer un cierto significado 
para los niños, debería despertar en ellos una inquietud intrínseca y ser incorporada a una tarea 
importante y básica para la vida” (p.123). 
     Aunque todos los niños se animaron a escribir, en el momento de hacer la revisión de la 
primera versión, las maestras investigadoras encontraron ausencias en términos del título, el 
orden de los sucesos, el tema específico, los lugares donde se desarrolla la historia,  los signos de 
puntuación y la coherencia entre ideas para la escritura del cuento breve;  esta situación dificultó 
la lectura de las ideas y le dio las primeras apariciones a una fase de la escritura que se hace 
presente en todos los momentos del proceso puesto que propició las correcciones para continuar 
el aprendizaje de la escritura a partir del cuento breve; esta es la fase de revisión, la cual vinculo 
directamente a los educandos, pues según Condemarín & Medina (2000) “las actividades de 
evaluación que involucran a los estudiantes, los ayudan a entender sus propias competencias y 
necesidades y a responsabilizarse de su propio aprendizaje” (p. 23) 
     En relación con lo anterior,  Cassany (1989) afirma que: 
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 La corrección es positiva y ayuda al alumno cuando se realiza durante el proceso de 
redacción del texto (por ejemplo cuando se corrigen los borradores o un esquema inicial). 
Por  el contrario, no es útil cuando se hace  al final del proceso. (p.62-63)  
     A este respecto, se reconoce que la fase de revisión estuvo presente durante todo el proceso, 
apoyando el mejoramiento de los escritos y fortaleciendo los diferentes momentos del 
aprendizaje de la escritura.  
     Así pues, se empezó a percibir la manera como todas las fases de la escritura  se relacionaron 
en cada momento del proceso a medida que se avanzaba en éste.  Se puede decir que todas las 
fases de la escritura cumplieron con un momento específico en cada versión; sin embargo, la fase 
de revisión fue constante, tuvo  una participación transversal desde la primera hasta la última 
versión.  Es así como Díez (2004) señaló que “la revisión desempeña la función de corrección de 
la producción escrita” (p.107) 
     La primera versión de los cuentos breves demostró el interés de los estudiantes por elaborar su 
escrito.  En esta primera versión se logró evidenciar diferentes falencias que los estudiantes 
presentaron frente a su proceso de escritura.  Si bien, todos sabían acerca de que tema iban a 
escribir, a la hora de pasar a la hoja no fue tan sencillo conectar las ideas con el tema principal, lo 
cual se convirtió en un gran reto para las maestras investigadoras. 
     Los resultados se evidencian en lo plasmado en la siguiente nota de diario de campo: “Los 
estudiantes presentan su primera versión de sus cuentos por escritos, es de resaltar la 
imaginación y la creatividad de cada uno de ellos, además de evidenciar aspectos relacionados 
con el aprendizaje de la escritura de los mismos” (RG10-R25-28). 
     Añádase a esto,  que para reconocer la fase de preescritura en este momento fue necesario 
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hacer la revisión para ver la coherencia entre el tema escogido y el  desarrollo del cuento.  De 
esta manera, algunos estudiantes tuvieron que replantear las ideas de sus párrafos de tal forma 
que se hallara el hilo conductor de la historia escrita.  Cabe mencionar que  además de replantear 
algunas ideas, hubo estudiantes que no tenían un tema específico para su cuento y  en otros casos 
la historia no tuvo conexión alguna entre el tema y la trama del cuento. 
     “Hoy estuvieron atentos a las aclaraciones que se les hicieron frente a la relación que debe 
tener el tema y los personajes con el cuento” (RG7- R68-69).  La anterior voz de la maestra 
investigadora muestra que,  además de obtener claridad sobre algunos conceptos relacionados con 
los elementos del cuento, también resalta la importancia del aprendizaje de la escritura a partir 
del cuento breve al señalar que los estudiantes estuvieron atentos se puede notar que en ellos se 
había creado la conciencia frente a la importancia que tenía escribir el cuento de la mejor manera 
que les fuera posible. 
     Entre los procesos que llamaron la atención, se puede mencionar el caso de una estudiante que 
conceptualizó el tema que había escogido, dando una definición del mismo sin relacionarlo con 
los elementos de la estructura del cuento breve.  Por otro lado, un estudiante mostró incoherencia 
entre el tema y la producción escrita, por lo que su cuento no lograba recoger los aspectos que 
componen el aprendizaje de la escritura desde la primera fase.  Por lo anterior, las maestras 
investigadoras hicieron aclaraciones precisas para que los estudiantes pudieran corregir y 
continuaran con la creación de su escrito. (Ver Anexo 2) 
     Ahora bien, al hacer aclaraciones acerca de la relación entre diferentes aspectos para la 
escritura del cuento, se denota que los estudiantes previamente abordaron ciertos criterios para 
escribir y el momento en que las maestras intervienen se produce con la intención de motivar el 
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mejoramiento de la escritura a partir del conocimiento para armonizar los componentes del 
cuento breve. 
     “Uno de los niños toma palabra y habla de la manera como abordó el inicio de su cuento, en 
donde se motivó a inventar nuevas formas de iniciar un cuento.” (RG9 - R 3-4).  Durante la fase 
de revisión, los estudiantes no sólo se conformaron con aquello que las maestras mencionaban 
acerca de la escritura del cuento, también fue interesante ver como desde sus conocimientos 
previos procuraron recrear sus escritos de tal manera que tuvieran su toque personal. 
      Como se mencionó anteriormente, en la fase de revisión el papel protagónico es para maestras 
investigadoras y estudiantes.  Esto se evidencia en el registro de los diferentes momentos en que 
las maestras se reúnen para leer cuento por cuento con el fin de conocer las producciones y hacer 
sugerencias a los niños.  Si bien no todos los cuentos tenían apartados mencionando 
recomendaciones, todos ellos desde su primera versión tuvieron aspectos por mejorar 
relacionados con criterios a cerca de la producción de los cuentos breves, los cuales iban desde la 
elección del tema, los personajes, los lugares, los sucesos, hasta la coherencia y cohesión en la 
vinculación de una idea y otra.       
      En este punto es importante resaltar que la corrección en cualquier campo del conocimiento 
produce aprendizaje que puede permanecer en el ámbito cognitivo de los estudiantes.  De modo 
similar, Cassany (1989)  dijo: “la corrección solo es efectiva cuando se realiza durante el proceso 
de composición del texto y, por tanto, cuando el alumno puede incorporarla en la redacción del 
mismo” (p.67). 
     Luego de hacer la primera revisión del cuento breve se esperaba que los estudiantes hicieran 
una segunda versión teniendo en cuenta las sugerencias hechas por las maestras investigadoras.  
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Se evidenció avances en la mayoría de los estudiantes en la segunda versión puesto que para este 
momento se pudo notar un texto escrito basado en los elementos del cuento. Es claro que este 
tipo de avance no se logró tan sólo con los comentarios hechos sobre la hoja, sino por la 
intervención oportuna de las maestras investigadoras a la hora de acompañar el proceso 
permitiendo aclarar dudas y motivar a continuar la escritura con los aciertos o desaciertos 
encontrados en el primer borrador. (Ver Anexo 5) 
     Por lo anterior, la segunda versión de los cuentos breves orientó el rumbo de los escritos, 
donde los  estudiantes se dedicaron a corregir aspectos de la escritura relacionados con la forma 
del texto, plasmando las ideas con coherencia y cohesión, ellos ya sabían sobre que querían 
escribir su cuento breve. 
     En este punto es importante destacar el proceso de reconocimiento que hicieron los 
estudiantes a partir del aprendizaje de la escritura.  Las correcciones hechas en la segunda versión 
les permitieron identificar los aspectos que favorecieron su escritura en términos de organización 
de ideas, concretización del tema, los personajes, los sucesos y la trama de la historia, de esta 
manera se dieron a la tarea de repensar y reconstruir los conocimientos frente a la escritura.  Lo 
anterior es mencionado en la nota de diario de campo: “Fueron evidentes los progresos de 
diferente índole de cada uno de los estudiantes, pues mientras algunos mostraban avance en la 
forma de escribir, otros lo mostraban en su ortografía como también en su coherencia y 
cohesión” (RG11-R27-29). 
     El acompañamiento permanente durante las dos primeras versiones del cuento hizo que la 
tercera fuera la versión definitiva para algunos estudiantes, mientras que otros tuvieron la 
necesidad de escribir otra versión teniendo en cuenta las correcciones anteriores, pues aunque se 
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notaba el esmero con que escribían, seguía faltando coherencia y cohesión para culminar su 
cuento breve, esto sin cambiar la estructura que llevaba hasta el momento en relación con el tema 
y personajes seleccionados previamente, de tal forma que al ser interpretado por los lectores fuera 
agradable, sencillo y coherente. 
     Es de resaltar,  que aquellos estudiantes quienes  lograron terminar en la tercera versión son 
los que se destacan por ser buenos lectores y por mantener interacción continúa con textos 
propios de su edad.  De nuevo los conocimientos previos construidos durante el aprendizaje de la 
escritura  y los contextos en que éstos se han desarrollado cumplen un papel trascendental en el 
desenvolvimiento de los estudiantes, de donde se puede deducir lo importante que es relacionar 
los niños desde temprana edad con la lectura, como lo afirmó Cassany (1989): “Algunos estudios 
demuestran que hay una relación directa entre el hábito y el placer por la lectura y la competencia 
en la expresión escrita”  (p.60). 
     Dar por terminado un reto que se asume trae satisfacción y deseos de hacerlo bien.  Esta no 
fue la excepción, los estudiantes buscaron la manera de poner fin a la escritura de su cuento de 
manera original y con su sello personal.  “Uno de los estudiantes pregunta si el desenlace es 
cuando los personajes del cuento vuelven al orden de las cosas” (RG9 - R 18 - 19 – 20). 
     La anterior voz muestra el momento en que los estudiantes buscan dar orden a las ideas 
creadas en su escrito.  Además fortalece la fase de revisión puesto que ésta no sólo se convertía 
en la labor de las maestras sino que ellos mismos se hacían partícipes de la revisión de su cuento 
al dar un curso lógico al final de su historia. 
     La labor del maestro no sólo se desarrolla dentro de las paredes de un salón de clase, sino que 
logra trascender espacios y tiempos de los educadores.  Esta investigación involucró a las 
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maestras investigadoras de tal manera que cada una se apropió de su rol como guía para mejorar 
la escritura.  Esto se hizo por medio de las observaciones en las diferentes versiones de los 
cuentos, en los cuales se logró divisar las características más relevantes para la escritura  con el 
fin de continuar el proceso de producción escrita de los estudiantes.  “A medida que los cuentos 
iban siendo leídos, aparecían aspectos ortográficos o de puntuación que debieron ser marcados 
para  que al ser corregidos se facilitara la lectura de cada texto.  También, se procuró guiarles 
en la coherencia entre párrafos y la relación entre los personajes, el título y el desarrollo del 
texto” (RG10 - R 17 -18 -19-20). 
     Luego de hacer las correcciones pertinentes frente a los elementos del cuento establecidos en 
las fases para el aprendizaje de la escritura y hallar satisfacción con el texto escrito, los 
estudiantes pasaron a la fase más emocionante del aprendizaje de la escritura a partir del cuento 
breve.  La fase de edición representó para los niños ese momento especial de dar por terminado 
su proceso de aprendizaje de la escritura.  Allí plasmaron sus escritos y emocionados dejaron ver 
en su versión final los resultados del espacio académico que, durante la rutina de su escolaridad, 
fue propiciado para motivar en ellos el papel de autores de sus propias historias.  
     Las maestras observaron cómo durante las fases de la escritura anteriormente mencionadas, 
los estudiantes se fueron  involucrando con la escritura de su cuento breve, fue así como al llegar 
a este punto, elaboraron ideas propias registrándolas de manera clara, con coherencia y cohesión, 
manifestando en la edición el resultado final de su producción escrita. 
     En esta fase de edición, se evidencia el aprendizaje de la escritura a partir los cuentos breves 
en la versión final presentada por cada estudiante, como lo constata la siguiente voz: “Fue 
satisfactorio para las maestras ver las mejoras en cuanto al interés, la responsabilidad, la 
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dedicación, la organización de sus escritos en la hoja y el aprendizaje de la escritura” (RG11- R 
30-32).   Lo anterior demuestra que el proceso llevado a cabo durante las sesiones favoreció la 
producción escrita de los cuentos breves porque en cada una de ellas se propició el diálogo, la 
retroalimentación y la motivación complementado así el proceso formal de la escritura para pasar 
al sentido de la evaluación auténtica en tanto se convertía en un proceso de aprendizaje guiado y 
acompañado. 
      Al mismo tiempo, fue agradable para las maestras investigadoras ver el cambio  que tuvieron 
los estudiantes en el transcurso del proceso.  “Se notó la diferencia entre el primer día en donde 
los estudiantes no tenían deseos de saber nada acerca del cuento y este último en el que su 
alegría brotaba por todos los poros al saber que todos habían podido terminar su cuento breve y 
también había sido leído frente a todos sus compañeros”( RG11-R 23-26).      
      En la voz anterior de las maestras, se puede notar que en el proceso de aprendizaje de la 
escritura los estudiantes tenían un concepto a cerca del cuento que no les permitía apropiarse de 
él como un texto que pudieran producir.  Sin embargo durante el aprendizaje de la escritura  ellos 
adquirieron conocimientos relacionados con este texto narrativo lo cual les permitió  vincularlo  
con la creación de una historia desde su pensamiento.      
     En la cuarta versión, la mayoría de los niños terminaron su escrito, durante el proceso se tuvo 
en cuenta el ritmo de escritura de cada uno de ellos.  En este sentido, las maestras propiciaron 
confianza y seguridad a los estudiantes para que estuvieran motivados y activos durante el 
proceso, ellos por su parte respondieron en forma asertiva, pues entre más variadas y 
enriquecedoras fueron las interacciones, más fácilmente se pudo transformar el quehacer en 
cuanto a la producción escrita, pues bien dice McCormick (2001): “ Podemos levantar el nivel de 
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la escritura de nuestros alumnos creando un ambiente que facilite agradablemente la adquisición 
del oficio” (p.279)  
     “Como era el último escrito, la maestra les indicó que debían ser muy cuidadosos  con la 
hoja en la que iban a trabajar; así pues, ellos debían estar atentos a las correcciones hechas en 
el borrador para no cometer errores en la versión final” (RG11- R3-6) .  Esta afirmación lleva a 
pensar que los estudiantes estuvieron atentos para concluir su cuento breve, sin embargo en la 
lectura de esta última versión se evidencian errores de carácter ortográfico, aspecto que no 
interfiere con el proceso de aprendizaje de la escritura a partir del cuento breve.  En 
consecuencia, McCormick (2001) afirmó “la preocupación por la ortografía compite con la 
preocupación por el contenido” (p. 88). 
       Para finalizar la escritura de su cuento breve, los estudiantes  consolidaron las ideas 
obtenidas en las fases de pre escritura, redacción y revisión, proceso en el cual se observó que 
ellos lograron concluir su texto, tal como se lee en esta nota de campo: “En el contenido de cada 
cuento breve se pudo evidenciar como la imaginación y creatividad de la mayoría de los 
estudiantes salió a flote y se pudieron apreciar contenidos bastante organizados y coherentes 
sobre todo después de la primera corrección”(RG11- R 10-21). 
     Un  aspecto que resultó agradable, productivo y beneficioso  fue impulsar  cada niño a realizar 
el dibujo que representó su propio cuento breve, lo que permitió organizar sus ideas expresando 
su creatividad e imaginación, su progreso cognitivo y capacidad de comunicar lo que cada uno 
había referido con palabras en la escritura de su texto. (Ver Anexo 6) 
     De  igual forma, fue interesante leer cada uno de los cuentos breves, en donde se observó el 
gusto e interés de los estudiantes por sentirse autores y  por socializarlo a sus compañeros a través 
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de la maestra.  Por último, podemos  afirmar que el proceso de aprendizaje de la escritura en los 
estudiantes fue grato, debido a que permitió observar transformaciones no solo en el aspecto 
académico sino en el personal de los estudiantes y de las maestras investigadoras. 
      Se puede afirmar que las fases para el aprendizaje de la escritura a partir de los cuentos breves 
(pre escritura, redacción, revisión y edición) permitieron un proceso cognitivo,  donde los 
estudiantes se fueron incorporando con la experiencia de crear, producir y plasmar haciendo uso 
de la escritura, en este mismo sentido teniendo en cuenta la literatura de los antecedentes, 
Pachón, Moyano, Parra & Torres (2008-2009) en su investigación mencionó que la acción 
motivadora, la planeación, la transcripción, la elaboración de borradores, la revisión y la edición 
favorecen el proceso de aprendizaje de la escritura, lo cual converge con lo planteado en esta 
investigación.           
     Así  mismo,  en la investigación que realizó Lacón en UNESCO (2008), se observó la 
convergencia con la presente investigación, en cuanto se pudo notar  la importancia  de la 
interacción comunicativa como un proceso dialógico entre estudiante- docente y entre 
compañeros, lo que posibilitó al estudiante escribir y reescribir constantemente su cuento en 
torno a un contenido específico hasta su versión final.     
     En suma, el desarrollo de cada una de las fases del aprendizaje de la escritura y de las 
versiones fue importante en el proceso, permitiendo que el estudiante se comunicara y se 
expresara mediante la producción de los cuentos breves.  A propósito de lo anterior,  Cassany 
(1999) señaló “Escribir es una forma de usar el lenguaje que, a su vez, es una forma de realizar 
acciones para conseguir objetivos” (p. 25).  Es así, como se promovió el saber hacer con la 
escritura. 
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4.2 Mentes creativas, palabras de fantasía. 
       En cuanto a valorar los efectos de la producción del cuento breve en el aprendizaje de la 
escritura aparecieron diferentes aspectos encontrados a partir de la lectura de las versiones de los 
escritos hechos por los estudiantes.  Cabe anotar que se pudo evidenciar la presencia de variedad 
de efectos que se relacionan con el contexto en que se desarrolló el aprendizaje, con la 
apropiación del concepto del cuento y con la expresión libre de las ideas de los estudiantes.     
      Para continuar con la evaluación de los efectos del cuento breve, cabe mencionar que se 
encontró una influencia del contexto escolar y social en la escritura de los cuentos.  Durante la 
lectura de los diferentes escritos fue fácil notar la manera como los estudiantes vinculaban sus 
historias con sus experiencias de vida.  
      Las maestras investigadoras relacionaron el contenido de los escritos con la vivencia de los 
niños en los diferentes espacios sociales en los cuales se desenvuelven puesto que constantemente 
se mencionaron nombres de personas, de lugares y sucesos que son descripciones y expresiones 
propias del lenguaje coloquial y la vivencia cotidiana. En relación con lo anterior los estudiantes 
escribieron refiriéndose a lo que conocen, su imaginación y creatividad giró en torno al colegio, 
los programas de televisión, la vida familiar  y los amigos.  En este proceso de producción ellos 
tuvieron la libertad de elegir el tema para la escritura de su cuento (Ver Anexo 3). 
      Cabe señalar que para el aprendizaje de la escritura  a partir de los cuentos breves hubo 
espacio para la motivación por parte de las maestras investigadoras, quienes reconocieron las 
habilidades y capacidades de los estudiantes, lo cual mostró un resultado favorable al encontrar 
en ellos el entusiasmo con el que asumieron su rol de escritores. Uno de esos momentos se ve 
reflejado a continuación: “La dinámica de esta sesión permite plantear una nueva, teniendo en 
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cuenta la motivación de los niños y sienta el precedente de continuar planeando actividades que 
despierten su deseo por el aprendizaje de la escritura” (RG3-132-134). 
     Aquí da cabida, lo afirmado por Condemarín  & Medina, (2000) al decir que  “la evaluación 
auténtica se basa en las fortalezas de los estudiantes” (p.23) , puesto que cada uno de los niños 
motivado por las maestras creaba, preguntaba, corregía, ilustraba y plasmaba sus ideas con el fin 
de dar el mejor curso al desarrollo de su cuento.  Los niños pasaron de la apatía por el texto 
narrativo a un interés por ser los creadores de sus propios cuentos. 
     Ningún trabajo en el ámbito  educativo puede ser exitoso, sin contar con la participación y la 
disposición de los estudiantes, esto fue lo que ocurrió en la experiencia investigativa debido a la 
falta de interacción de los estudiantes con el cuento, ellos manifestaban apatía al respecto.  Pero 
una vez hecha la selección de cuentos para que ellos empezaran a interactuar con los textos, se 
despertó su interés.  Desde esta perspectiva, pudimos constatar que la interacción con el cuento 
tiene una función preparatoria, posee un valor pedagógico y didáctico que favorece el aprendizaje 
de la escritura. 
     Como se ha indicado en diferentes momentos de este análisis, el primer encuentro de los 
estudiantes con el concepto de cuento no fue el esperado; sin embargo, luego de resignificar el 
término y de mostrarles ejemplos de lo que podían lograr como escritores, los niños se motivaron 
a escribir.  Cuando se habla de la disposición vista en los estudiantes se hace referencia a la 
actitud asertiva que asumieron aquellos quienes aceptaron correcciones y sugerencias hechas por 
las maestras  para continuar su producción. 
 Al referirse a los conceptos del cuento que los estudiantes tenían se encontró otro efecto 
relevante en este proceso.  Los niños para escribir necesitaban comprender la estructura del 
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cuento para dar orden a las ideas que desarrollaron durante el texto.  Dado lo anterior, el trabajo 
final permitió fortalecer la siguiente postura: “En el contenido de cada cuento breve se pudo 
evidenciar como la imaginación y creatividad de la mayoría de los estudiantes salió a flote y se 
pudieron apreciar contenidos bastante organizados y coherentes sobre todo después de la 
primera corrección” (RG11- R19-22). 
      Pues como aseveró Cassany (1989): “Un buen escritor sabe muchas cosas sobre el tipo de 
texto que escribe” (p.75).  Por eso, no sólo se trataba de saber cómo empezar y cómo terminar el 
cuento; la comprensión de éste y su estructura, constituyó la serie de elementos establecidos en 
las fases para el aprendizaje de la escritura a partir del cuento. 
 De acuerdo con lo anterior, aparecen componentes fundamentales para la riqueza de la 
escritura y para la comprensión del lector.  Si bien aspectos relacionados con la ortografía no 
hacen parte del eje primario de la investigación, no se puede dejar de lado que el correcto uso de 
ésta facilita la comprensión del texto, así como el uso de una correcta puntuación, lo cual permite 
una lectura precisa de los escritos  acompañado del uso de las letras adecuadas que conforman 
una palabra para asegurar un seguimiento limpio de las ideas descritas en los textos. 
     Teniendo en cuenta que Vigotsky (2000) sugirió: “la verdadera tarea del educador no consiste 
en habituar apresuradamente al niño a expresarse en el lenguaje de los adultos, sino en ayudar al 
niño a elaborar y madurar su propio lenguaje” (p.58),  se da un valor especial a la labor de las 
maestras investigadoras al conseguir que los niños, al apropiarse de la escritura, plasmaran cada 
palabra con precisión de acuerdo con lo que pretendían expresar en su cuento, adquiriendo 
seguridad y motivación en el proceso que estaban llevando a cabo.  
 En cuanto a la escritura de las letras, cada uno de los niños tiene su propio estilo y maneja los 
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espacios de la hoja y del renglón de la manera como lo ha aprendido; no obstante, la mayoría de 
ellos tuvo que hacer cambios en sus grafemas puesto que no era fácil reconocer algunas letras al 
hacer la lectura del texto y esto afectaba la comprensión de las ideas.  Se puede decir que en la 
versión final todos los estudiantes mostraron una letra legible, lo cual favoreció la lectura y 
comprensión de los cuentos breves. (Ver anexo 5) 
 Así mismo el uso de los signos de puntuación fue un aprendizaje que los estudiantes 
construyeron con la práctica y el uso continuo en sus diferentes versiones.  Razón tenía Cassany 
(1995) al afirmar que “en la medida en que los signos reflejen la organización del contenido 
(tema central, subtema, idea, detalle), el texto se hace más coherente y claro” (p. 177).  En este 
sentido, al releer los cuentos los niños aceptaron la importancia de utilizar los signos de 
puntuación en sus escritos puesto que éstos le ayudaban a dar el sentido a cada uno de los 
párrafos, mostrando así la intencionalidad de lo que se estaba expresando.  Para los estudiantes no 
sólo se trataba de poner un punto o una coma,  ellos lograron comprender que estos signos 
moldeaban el propósito de su escrito para así dar paso al siguiente efecto encontrado en la 
evaluación. 
     En relación con lo anterior,  aparece el avance de la coherencia y la cohesión en los escritos de 
los estudiantes.  Se pasó de tener una lluvia de ideas en diferentes párrafos hasta lograr 
vincularlos estableciendo la conexión entre dichas ideas.  Las maestras investigadoras los 
animaron diciendo: “vamos a empezar a escribir nuestro cuento, el de cada uno, miremos el 
tema, los personajes que ya escogieron y con base en eso vamos a empezar. Lo que van a contar 
por escrito en esa hoja es muy importante, debe ser muy bonito, llamar la atención de los que 
van a leer, porque ustedes en este momento van a ser escritores” (RG7-R3-7).  Fue un proceso 
que les tomó tiempo y fue trabajado en todas las versiones hasta obtener el objetivo que cada niño 
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se había trazado para su cuento. 
 Se procede ahora a evidenciar  un efecto que permitió que cada niño mostrara sus aptitudes a 
la hora de escribir.  Luego de establecer los aspectos que serían desarrollados en los escritos se 
hizo necesario ampliar las ideas escogidas.  Esto ayudó a los estudiantes  a  dejar volar la 
imaginación y fluir con la escritura buscando  nuevo vocabulario para ir enriqueciendo el texto. 
     Volviendo ahora al hecho de dejar volar la imaginación, se puede deducir que este fue un 
gusto que los niños se iban dando a medida que encontraban una relación estrecha con su cuento. 
Escribir siendo creativo no es fácil, sin embargo cada uno se dio el permiso de dejar fluir esos 
sueños de su mente;  como soporte a esto se tiene en cuenta la propuesta de Vigotsky  (2000) 
quien  dijo que “la actividad creadora de la imaginación se encuentra en relación directa con la 
riqueza y la variedad de la experiencia acumulada por el hombre, porque esta experiencia es el 
material con el que erige sus edificios la fantasía” (p.17).   
     Aquí conviene subrayar, que lo mágico de los cuentos escritos por los niños está en el 
momento en que la creatividad deja de ser un espacio de lucidez y pasa a tomar un hermoso toque 
de fantasía acompañado por el trabajo, el compromiso, la disciplina y la intención.  Eso fue 
precisamente lo que muchos de ellos hicieron.  La escritura del cuento les permitió soñarse, 
recrearse, repensar su cotidianidad para reconocer al pequeño escritor que hay en cada uno de 
ellos.            
4.3 Siguiendo las pisadas para encontrar el camino. 
     Para abordar el siguiente punto de interés en este capítulo y teniendo en cuenta el tercer 
objetivo del proyecto: describir estrategias para el aprendizaje de la escritura a partir del cuento 
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breve, se tuvo en cuenta algunas estrategias sugeridas por Cassany (1989) para la escritura las 
cuales se enriquecieron con la experiencia de aula. 
     Para hacer el acercamiento a este concepto se toma en cuenta lo afirmado por Diez (2004), 
quien menciona que “las estrategias son mecanismos que facilitan la consecución de una tarea, 
las cuales se centran en el proceso resolutivo” (p.102). De esta manera las estrategias utilizadas 
para el aprendizaje de la escritura se comprenden como un medio que facilitó los momentos para 
alcanzar un objetivo, en tanto que cada puesta en escena dentro del aula se hacía desde la 
reflexión abordada acerca de las necesidades cognitivas de los estudiantes. 
     Por tanto, el concepto de estrategia aquí referenciado centra su idea en el acompañamiento al 
proceso de aprendizaje con el fin de ofrecer a los participantes del hecho educativo las 
herramientas básicas para construir conocimiento que conduzca al desarrollo satisfactorio de un 
objetivo académico; el cual, para efectos de esta investigación, se constituyó en el aprendizaje de 
la escritura a partir del cuento breve. A continuación se hace referencia a aquellas estrategias 
empleadas para llevar a cabo el proceso de aprendizaje de la escritura a partir de la producción de 
la escritura del cuento breve. 
     La primera estrategia fue la interacción entre pares y con el maestro tanto con los 
compañeros participantes de la misma aventura, con las maestras investigadoras y con el nuevo 
conocimiento acerca de la escritura. Así pues se presentan las relaciones interpersonales, lo cual 
es visto como pilar en la enseñanza y tiene importancia la frecuencia con que se hace, también lo 
fue en el proceso de aprendizaje de la escritura ya que promovió la comunicación constante entre 
los estudiantes y las maestras quienes desempeñaron un rol de guías, asesoras y orientadoras del 
proceso en un ambiente agradable y de diálogo. 
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     Por otra parte, el acercamiento que los estudiantes tuvieron con los cuentos les permitió 
interactuar de diferentes maneras con este tipo de texto, generando gusto y la posibilidad de 
avanzar en la producción escrita. De acuerdo con esto, se facilitó la construcción de conceptos 
para la escritura del cuento breve: los estudiantes centraron sus ideas partiendo de las 
experiencias vividas en cada uno de sus contextos (familiar, escolar, social, etc). 
     Se puede deducir que el aprendizaje de la escritura del niño se inicia en relación con la guía de 
un adulto, como lo afirmó Vigotsky (2000):“el aprendizaje despierta una serie de procesos 
evolutivos internos capaces de operar solo cuando el niño está en interacción con las personas de 
su entorno y en cooperación con algún semejante” (p.7 y 8), los estudiantes durante el proceso 
interactuaron con las maestras investigadoras en la apropiación de los elementos del cuento breve 
para realizar su producción escrita. 
     Ahora bien, la interacción no sólo se hizo evidente en la relación maestro- estudiante sino que 
marcó gran parte de los momentos vivenciados durante el proceso de aprendizaje de la escritura. 
Las partes del cuento y la creación del mismo, los estudiantes y sus ideas, las historias plasmadas 
y las realidades de los escritores, los contextos sociales reales e imaginarios, entre otros aspectos, 
hallaron un diálogo constante en el ir y venir de las letras, palabras y frases escritas por sus 
autores. 
     La segunda estrategia consistió en crear conciencia de los posibles lectores de sus escritos 
(Cassany, 1989), los estudiantes asumieron su rol de escritores teniendo conciencia que su 
producción iba a ser leída por otros. De este punto el diario de campo da cuenta al citarse que: 
     “Un estudiante levanta la mano y pregunta: ¿Alguien va a leer nuestro cuento? La maestra le 
responde que sí: los compañeros y sus padres” (RG4-R 21-22). Esta respuesta fue fundamental 
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para asumir su papel como escritores porque se sintieron motivados para transmitir sus ideas a 
través del cuento. 
     La respuesta dada por las maestras jugó un papel importante en la decisión que los niños 
tomaron para escribir su cuento, puesto que permitió disminuir el porcentaje de inquietudes de 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje de la escritura; además de crear conciencia frente a 
que su cuento iba a ser un texto leído por otras personas. 
    Crear conciencia de los posibles lectores llevó a los estudiantes a ponerse en el papel de 
lectores de tal manera que pudieran reflexionar acerca de lo que estaba escrito. Qué les gustaría 
leer, qué frases les gustaría encontrar en un cuento, qué historia sería realmente atractiva para 
ellos, cuáles serían los mejores dibujos para materializar un cuento y otro interrogantes hicieron 
parte de los aspectos que los niños replantearon durante la escritura de su historia, todo esto 
pensando en lo que sus lectores encontrarían al leer sus cuentos. 
     La tercera estrategia fue el acercamiento a los elementos básicos para la producción del 
cuento breve. Al respecto Cassany (1989) sugiere que: “Es importante hacer un plan o una 
estructura del texto” (p. 136). Entendiendo que la planificación fue un elemento central para 
promover y garantizar el aprendizaje de la escritura de los estudiantes definiendo los procesos y 
recursos necesarios para la creación del cuento. 
     Uno de los ejercicios que hizo parte de esta estrategia fue la exploración del tema. En este 
punto se propuso a los estudiantes realizar una indagación con sus padres, adultos cercanos y 
medios (libros, internet) sobre el tema que querían desarrollar. De este modo se pretendió 
fortalecer los conocimientos previos al tema elegido y dar herramientas a la hora de crear 
personajes, lugares y sucesos en el desarrollo de la historia. 
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     Además, con el ánimo de ayudar a los estudiantes a identificar la estructura y los elementos 
del cuento se realizó una actividad de categorización del cuento “Sueños que Soñamos” de autor 
anónimo, con la que terminaron su planeación y continuaron la escritura de su cuento. 
     “Vamos a empezar a escribir nuestro cuento, el de cada uno, miremos el tema, los personajes 
que ya escogieron y con base en eso vamos a empezar. Lo que van a contar por escrito en esa 
hoja es muy importante, debe ser muy bonito, llamar la atención de los que van a leer, porque 
ustedes en este momento van a ser escritores” (RG 7- R3-7). En esta voz de la maestra se 
vislumbra el paso a la fase de redacción. 
     Durante la planificación del texto se sugirió a los estudiantes buscar nuevas formas de iniciar 
su cuento breve, apartándose de las expresiones tradicionales: “Erase una vez” y “Había una 
vez”. 
     En la cuarta estrategia se trató de realizar la lectura en voz alta de los cuentos breves. Las 
maestras investigadoras realizaron en voz alta lecturas de algunos cuentos, entre ellos están: “el 
libro sin polvo” escrito por Reina (2012) de nueve años de edad y “Sueños que soñamos” de 
autor anónimo. Es así, como se invitó a los estudiantes a escuchar con atención mientras la 
maestra manejaba diferentes ritmos y fluidez, buscando la entonación justa y enriqueciendo el 
texto con la expresión y la voz durante la lectura, con el propósito de acercarlos a este tipo de 
texto. 
     Luego les preguntó a los niños por el contenido del cuento (tema, título, personajes 
principales, personajes secundarios, lugares en donde se desenvuelve la historia y orden de los 
sucesos), se escucharon las intervenciones y las opiniones de ellos, lo cual los hizo protagonistas 
del proceso y no sólo receptores de unos conceptos. 
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     Por iniciativa de un estudiante la maestra leyó los cuentos breves para que no se perdiera la 
intención comunicativa de éstos. Esta estrategia fue de interés para los estudiantes quienes 
estuvieron atentos a cada una de las lecturas realizadas durante el proceso porque generó 
expectativa en ellos y los retó a mejorar sus textos. 
     La lectura en voz alta no sólo consistió en que los estudiantes o las maestras leyeran los 
cuentos de tal manera que todo el grupo los escuchara, ésta se hizo necesaria para hacer la auto 
corrección del texto, para encontrar el sentido real de lo que se quería expresa, para hacerse 
consciente de las expresiones utilizadas y para pasar a darle la forma que estaba contemplada en 
la intención del autor. 
     La quinta estrategia fue incentivar la revisión del texto que se escribe: Cassany (1989) 
mencionó que “mientras escribe y relee los fragmentos del texto, el autor los revisa y va 
introduciéndoles cambios. Estos cambios afectan sobre todo al contenido del texto, al 
significado” (p.136), fue importante que los estudiantes durante la redacción leyeran 
constantemente los segmentos que iban construyendo, para ajustar las ideas y conectarlas con los 
párrafos que seguirán en el texto. 
     Las maestras investigadoras llevaron a cabo esta estrategia con cada una de las versiones de 
los 29 estudiantes, en algunos casos fueron hasta seis versiones por estudiante, ellas leyeron 
minuciosamente cada versión conociendo así los textos escritos por los niños, observando los 
avances para dar recomendaciones y fortalecer el aprendizaje de la escritura. 
     En efecto, esta estrategia permitió dar un giro a la manera tradicional de evaluar puesto que no 
se trataba de encontrar aciertos o errores para dar una calificación de tipo cualitativo o 
cuantitativo; de hecho, en este sentido la evaluación auténtica es un elemento que aporta al 
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aprendizaje de la escritura, permitiendo la comunicación y la retroalimentación oportuna durante 
el proceso. Desde la postura de Condemarín & Medina (2000) la evaluación autentica es 
considerada “como parte integral y natural del aprendizaje” (p.4). 
     Con respecto a lo anterior, la evaluación de los escritos de los estudiantes se dio en términos 
del reconocimiento de lo propio, es decir del fortalecimiento de los aspectos positivos del autor al 
momento de la escritura como de la corrección oportuna de las debilidades haciéndose consciente 
de éstas desde la continua retroalimentación y la auto reflexión. 
     La sexta y última la estrategia fue el apoyo con recursos externos a la escritura del texto que 
como dice Cassany (1989): “en el caso de que nuestra memoria tenga los suficientes 
conocimientos sobre el tema del cual queremos escribir y que tengamos un dominio absoluto del 
código con el que queremos escribir, estas estrategias son suficientes para producir el escrito” (p. 
126).  Para el caso de la producción del cuento breve, las estrategias de apoyo fueron utilizadas 
de manera provechosa en la construcción del aprendizaje. 
     Por esta razón, se buscó que los estudiantes tomaran los aportes de los diferentes recursos, 
como la visualización de algunas ilustraciones realizadas de uno de los cuentos leídos durante el 
proceso titulado: “El Libro Sin Polvo” Reina (2012), para volver a construir la historia.  Además, 
con el fin de facilitar la escritura de algunas palabras, la maestra sugirió a los estudiantes tener un 
diccionario de consulta para las siguientes sesiones, de tal manera que ellos puedan revisar 
palabras, corregirlas y ampliar su vocabulario para mejorar el nivel de sus propias construcciones. 
     En concordancia con lo anterior Vigotsky (citado en Pozo, 1994) señaló que “el nivel de 
desarrollo potencial estaría constituido por lo que el sujeto sería capaz de hacer con ayuda de 
otras personas o de instrumentos mediadores externamente proporcionado” (p.198). Las maestras 
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leen cada uno de los cuentos para hacer los respectivos comentarios en cuanto a coherencia, 
cohesión, inclusión de ideas e intención comunicativa, esto con el propósito de facilitar la lectura 
y comprensión del mismo en su proceso de aprendizaje de la escritura. 
     Además, a las estrategias de apoyo se suma la motivación, que va más allá del aprendizaje 
puesto que es fundamental despertar en los niños el deseo de escribir su propio cuento. Por esto, 
se puede hablar de las condiciones de aula creadas para los estudiantes a la hora de escribir, en 
este punto se procuró que cada uno tuviera libertad y se tomara el tiempo necesario para escribir; 
en los momentos de cansancio detectados por las maestras se orientaron diversos ejercicios que 
les permitían relajarse. Las seis estrategias anteriormente mencionadas fueron una opción para 
llevar a cabo el aprendizaje de la escritura a partir del cuento breve, es así, como los estudiantes 
al apropiarse de su proceso de aprendizaje dieron por terminado su cuento. 
     De manera semejante y en relación con los hallazgos obtenidos en la investigación de Muñoz, 
Muñoz, Rosero & Villota (2008), “Enseñanza de la producción escrita del cuento en básica 
primaria” enuncia el desconocimiento de una didáctica para la enseñanza de la escritura del 
cuento, por lo cual se acudió a la producción espontánea y se dio importancia a la escritura 
gramatical; estos hallazgos permitieron la creación de la estrategia didáctica LAPICES (Lectura, 
Apropiación y Producción a través de la Impregnación del Cuento en la Escuela. 
     Lo anterior demuestra la coincidencia con la presente investigación, pues el propósito de las 
dos fue fortalecer la enseñanza y el aprendizaje de la escritura a partir del cuento en los niños. 
Las estrategias utilizadas en la investigación de Muñoz, Muñoz, Rosero & Villota (2008), fueron: 
la planificación, elaboración de borradores y revisión. Mientras que las nuestras fueron 
determinadas como fases de pre escritura, redacción, revisión y edición. Aunque se sabe que no 
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existen estrategias específicas para que los educandos se familiaricen con la escritura ya que cada 
uno posee características intelectuales y personales distintas, las anteriores estrategias llevadas a 
la práctica contribuyeron en el afianzamiento del aprendizaje de la escritura. 
     Por lo anterior podemos concluir, que es importante asignar el espacio y el tiempo que se 
merece el aprendizaje de la escritura dentro del currículo escolar. Con la creación del cuento por 
cada niño se pudo confirmar como la producción de textos conduce a los estudiantes a pasar del 
proceso mecánico de la escritura al ejercicio de la producción de significados. Se debe hacer 
conciencia que el proceso escritural no es corto, sino complejo y puede enriquecerse poco a poco 
con un manejo adecuado del trabajo en el aula. 
 Capítulo 5 
Conclusiones y Sugerencias 
 
     En el plano del aprendizaje de la escritura, hubo diferentes aspectos que dieron cuenta del 
trabajo realizado en el aula por parte de maestras y estudiantes participantes en la investigación.  
El contenido de este capítulo da cuenta de las consideraciones finales presentadas por las 
investigadoras entorno a los resultados obtenidos, los avances en cuanto al aprendizaje de la 
escritura y la extensión de la propuesta investigativa al ámbito educativo de futuros 
investigadores. 
     Para empezar, el aprendizaje de la escritura fue visto como un  proceso cognitivo que va más 
allá del conocimiento de las letras y manejo de ellas.  Cambiar esta concepción de la escritura fue 
uno de los primeros retos que las maestras investigadoras asumieron ya que para los niños 
escribir consistía en poner en orden algunas palabras sin importa el sentido que estas tuvieran a la 
hora de hacer una lectura.  El aprendizaje de la escritura tuvo una transformación continua al 
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llevar las frases escritas al plano de  la expresión de ideas, sentimientos, pensamientos y la 
construcción de nuevos conocimientos.  De acuerdo con esto, los escritores  encontraron el 
camino para llegar al sentido propio de lo que anhelaban plasmar y transmitir. 
     Se aprende a escribir escribiendo.  En este punto se da vida al adagio popular que reza: “la 
práctica hace al maestro”, muy apropiado para el aprendizaje de la escritura.  Cada maestro puede 
crear estrategias para enseñar a escribir, sin embargo los estudiantes sólo aprenderán durante la 
práctica, en el proceso de errores y aciertos, de caer y levantarse en el encuentro con las ideas, las 
letras y el papel.  Como se ha mencionado durante el sustento de este proyecto, el aprendizaje de 
la escritura no se perfecciona en una pequeña creación, es un conocimiento progresivo y 
encantador que va revelando al escritor las herramientas para mejorar y fluir cada vez mejor en el 
arte de la expresión escrita. 
     Los resultados obtenidos durante el proceso de aprendizaje de la escritura reflejaron los 
hallazgos a partir de cada uno de los objetivos planteados para la investigación.  A través del 
desarrollo de las fases los estudiantes no sólo consiguieron dar por terminado su cuento, también 
se consiguió el reconocimiento del texto narrativo y las claridad frente a los conceptos necesarios 
para la escritura de éste, lo cual les permite adquirir herramientas clave para la escritura en 
general. 
     Fomentar en los estudiantes un compromiso frente a la escritura de su texto fue uno de los 
retos que las maestras investigadoras asumieron luego de ver los resultados de la primera sesión. 
Así pues, reconocer el rol que cada uno de ellos tomó como escritor, la dedicación que le 
otorgaron a los avances en sus escritos y el hecho de trazarse la meta de terminar sus cuentos, 
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fueron resultados que marcaron los efectos que el cuento breve tuvo en el proceso de aprendizaje 
de la escritura de los estudiantes. 
     Sería fácil afirmar que luego de ver terminados los cuentos breves escritos por los estudiantes, 
los resultados obtenidos desbordaron las intenciones de las investigadoras; pero pasando a la 
realidad debe reconocerse que, si bien hubo avances notables en los procesos de escritura y las 
estrategias utilizadas motivaron en el estudiante una búsqueda propia de su proceso de 
aprendizaje de la escritura, aún queda mucho camino por recorrer para cualificar dicho 
aprendizaje.  La investigación realizada abrió el camino hacia nuevas formas de ver la escritura 
por parte de la población participante y genera un compromiso para continuar inspirando este tipo 
de proyecto en los ámbitos académicos. 
     Uno de los alcances que ha sido objeto de constante reconocimiento durante el análisis de esta 
investigación se relaciona con la expresión de las ideas propias de los niños. Éste fue un eje 
fundamental en el aprendizaje de la escritura.  Los estudiantes avanzaron en sus escritos en la 
medida que le daban sentido a lo que querían escribir; leer los cuentos luego de terminarlos 
confirmaba que lo que allí estaba plasmado era exactamente lo que se quería comunicar al 
público lector. 
     Ahora bien, la pregunta inicial que dio vida a este proyecto surgió en torno a la manera cómo 
el cuento breve facilitó el aprendizaje de la escritura en los estudiantes de grado tercero. Respecto 
a esto se puede afirmar que: el cuento breve maneja un estrecha relación con la edad de los niños 
puesto que los lleva a dejar fluir su imaginación pasando por los más inesperados espacios para el 
acontecimiento de sucesos, de esta manera se facilita la escritura al permitirles expresar sin 
límites todo aquello que sus mentes pueden crear.  
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    En términos de estructura del escrito como tal, el cuento breve permitió que el estudiante 
reconociera el esquema básico para hacer un escrito puesto que logró asumir una postura propia 
al escoger la temática, el orden de los sucesos, la trama y el desenlace; además hubo comprensión 
en la importancia que existe al hacer uso correcto de la puntuación y de aspectos relacionado con 
gramática y ortografía. 
     Luego de plantear las conclusiones de la investigación se considera importante sugerir algunos 
aspectos que pueden ser objeto de investigación relacionados con este tema, los cuales surgen a 
partir de la experiencia de las investigadoras y que no fueron abordados en el desarrollo de este 
proyecto. Para empezar, se propone investigar acerca de las estrategias para la enseñanza de la 
escritura en los estudiantes de ciclo uno (1), fomentando en ellos no sólo la relevancia de una 
letra legible sino la importancia de expresar sus ideas a partir de los textos escritos. 
     Por otra parte, se sugiere buscar las herramientas básicas para llevar a las aulas el 
conocimiento acerca de los diferentes tipos de texto narrativo, haciéndolo parte de los procesos 
de enseñanza de lengua materna con el fin de implementar la lectura y la escritura en los 
diferentes espacios académicos, dejando a un lado la limitación curricular para permitir que la 
escuela tenga una inmersión en cada uno de ellos. 
     Entre tanto, es necesario que los maestros sean instruidos en el arte de la escritura. Es difícil 
enseñar algo de lo cual no se tiene claridad. La experiencia en esta investigación dejó en 
evidencia la necesidad de conocer y mejorar en el proceso de escritura por parte de los maestros. 
Cabe anotar que no es una habilidad que sólo deban desarrollar quienes se dedican 
específicamente a esta área. Todos los educadores deben implementar estrategias particulares y 
colectivas para llevar a cabo un eficaz aprendizaje de la escritura. 
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     Continuando con la valiosa labor del maestro en la enseñanza de la escritura, se motiva a la 
educación en contexto; es decir, los educadores deben procurar valerse de las herramientas que en 
el contexto escolar, social y cultural pueden ser válidas para atraer la atención de los estudiantes. 
Esto con el fin de procurar un aprendizaje con sentido no sólo de la escritura sino de las 
diferentes áreas del conocimiento que son involucradas en los espacios académicos. 
     Si bien esta investigación obtuvo resultados significativos para la población participante y 
para las maestras investigadoras, es importante extender las estrategias como una posible práctica 
pedagógica en la educación básica primaria de tal manera que éstas puedan ser mejoradas, 
enriquecidas y transmitidas en el plano académico en busca de favorecer los procesos de 
aprendizaje de la escritura en todos los campos de la educación. 
     Finalmente, las maestras investigadoras presentan este proyecto con el pleno conocimiento de 
que los elementos formativos en escritura que se exponen en la educación formal pueden ser 
enriquecidos desde la apropiación de habilidades comunicativas, en donde el estudiante requiere 
fortalecer los procesos de lectura y escritura constantemente.  Así pues, se espera que los 
resultados aquí expuestos no sólo sirvan como consulta para futuras investigaciones, sino que 
puedan ser impulsados y enriquecidos desde líneas de investigación dedicadas al aprendizaje de 
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